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ANNUAL REPORT
OF THE
RECEIPTS AND EXPENDITURES
OF THE
T O W N  OF Y O R K
MAINE
TOGETHER WITH THE REPORT OF THE
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
FOR THE YEAR ENDING FEB. 12th
1926
York Press Corporation, Printers York Village, Maine
TOWN OFFICERS, 1925-1926
CLERK
ROGER A. PUTNAM (Deceased)
JOHN C. STEWART
SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF THE POOR
JOSEPH P. BRAGDON NELSON C. HUTCHINS 
SAMUEL A. PREBLE
TREASURER
MALCOLM McINTIRE
ROAD COMMISSIONER
JEREMIAH PERKINS
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
A. RAYMOND CARTER 
W. C. McCUE
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
ARTHUR H. NORTON JAMES H. NOWELL
WILLIAM W. VARRELL
HEALTH OFFICER
RUTH C. STURTEVANT 
FRANK W. SMITH, M. D.
COIjLECTOR o f  t a x e s  a n d  c o n s t a b l e  
ARTHUR E. BRAGDON
AUDITOR
SAMUEL H. JUNKINS
Assessors’ Report
Following is a statement of the inventory and valuation 
of taxable property and polls as found in the town of York, 
April 1st, 1925, the same being a copy of our return to the
State Assessors:
Real Estate, Resident 
Real Estate, Non-Resident
Total Real Estate 
Personal Estate, Resident 
Personal Estate, Non-Resident
Total Personal Estate
Total Valuation 
Number of Polls 747
$1,945,833 00 
1,927,780 00
$3,873,613 00
$ 388,530 00 
30,100 00
418,630 00
$4,292,243 00
Schedule of Personal Property
Taxable Live Stock No. Value
Horses 283 $ 18,225 00
Cows 491 17,185 00
Oxen 2 125 00
Two-year olds 60 1,200 00
Poultry 1200 960 0 0 ,
Total Amount 
Exempt Live Stock
$37,695 00/
/
One-year olds 1 t 85 $ 1,275 00 ,Sheep ‘ • 52 260 00
Swine 20 200 00
Poultry . 7400 5,920 00
Total $7,655 00
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All other kinds of property 
Water Company’s Stock 
Other Company’s Stock 
Money at interest 
Stock in trade 
Small Boats 
Automobiles 
Musical Instruments 
Portable Mills
Machinery, not taxed as real estate 
Other Property
Amount
Amount of Live Stock brought forward 
Total Amount of Personal Property
the following assessments were made:
State Tax
County Tax
Incidental Expenses
Repairs of Highways and Bridges
Support of Poor
Common Schools
High School
Text Books and Supplies 
Repairs of School Buildings 
Janitor Service and Fuel, High School 
Janitor Service and Fuel, Common Schools 
Manual Training
Transportation High School Students 
Laboratory Equipment High School 
Water Supply 
Deficiency Account 
Memorial Day
330 $ 13,200 00
660 00
144,300 00
26,300 00
38 3,670 00
656 167,085 00
105 8,295 00
2 900 00
•• 2,425 00
14,100 00
$380,935 00
37,695 00
$418,630 00
arrants from the
as per vote of
March 9, 19 24,
$,29,922 35
6,484 35
6,500 00
10,000 00
2,300 00
16,0(00 00
7,500 00
1,500 00
1,500 00
1,500 00
4,000 00
1,500 00
1,200 00
100 00
5,500 00
3,000 00
250 00
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j
Grounds, Walks and Shrubbery $ 350 00
Street Lighting 6,300 00
Interest and reduction of debt 25,000 0.0
Health Department 1,200 00
State Aid Road 1,333 00
Maintenance State Aid Road 1,500 00
Removing Snow 2,000 00
York Public Library '. 750 00
York Hospital 1,250 00
Road near residence of Mary Donnell 200 00
Road at York Cliffs 200 00
Fence around Soldiers’ Monument 250 00
Control of White Pine Blister Rust 250 00
Repairs of Pine Hill Road 600 00
Repairs of North Village Road 2,000 00
Maine Development Association 500 00
Electric Lights near residence of C. E. Weare 160 00
Boys’ and Girls’ Club Work 25 00
York Beach Village Corporation 8,873 56
York Hai'bor Village Corporation 9,409 41
Overlay 6,584 69
Total $167,492 36
Tax rate on $1.00 $.0385
Tax on 747 polls @  $3.00 
Ton on Real and Personal Estate 
$4,292,243. @  $.0385
$2,241 00 
165,251 36
$167,492 36
York, Maine, February 2, 1926
i • JOSEPH P. BRAGDON;
------- NELSON C. HUTCHINS,
- • SAMUEL A. PREBLE,
Assessors of York.
Report of Selectmen and Overseers
of the Poor
GROUNDS, WAliKS AND SHRUBBERY
Paid Esther W. Hungerford, Treasurer
Improvement Sodiety $350 00
Appropriation 350 00
MEMORIAE DAY
Paid Arnold Moulton, Treasurer American
Legion $250 00
Appropriation 250 00
YORK PUBLIC LIBRARY
Paid Kate L. Marshall, Treasurer $750 00
Appropriation 750 00
YORK PUBLIC LIBRARY
t
Treasurer's Report
RECEIPTS .
Balance on hand Feb. 6th, 1925 $ 97 66
Appropriation 750 00
State Aid 74 05
Total Receipts $ 921 71
EXPENDITURES #
Salary of Librarian $ 200 00
Books 285 46
Magazine Subscriptions 17 00
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-Standard Oil Company
Kenneth Fellows, moving and cata logu in g  books 
Cumberland County Power & Light Co.
York Press Corporation 
W. F. Bridges, painting 
Librarian's expenses to Convention 
George G. Neal, rebinding books
Total Expenditures 
Balance on hand Feb. 12th, 1926
$921 71
York, Maine, February 12th, 1926.
KATE L. MARSHALL, Treasurer
YORK HOSPITAL
Paid John J. Sullivan, Treasurer 
Appropriation
W ATER SUPPLY
Paid York Shore Water Company, water rent 
for one year to June 1, 1925 
Paid Kittery Water District, rent for 9 
hydrants to June 1, 1926
Appropriation
Unexpended
STREET LIGHTING
Paid Cumberland County Power and Light Co. 
for street lighting for one year 
Appropriation $6,300 00
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Appro, for Lights near res. C. E. Weare $ 160 00
$6,460 00
Unexpended $426 87
YORK BEACH VILLAGE CORPORATION
Paid Carrie A. Morrell, Treasurer 
Appropriation
$8,873 56 
8,873 56
YORK HARBOR VILLAGE CORPORATION
Paid William F. Putnam, Treasurer $9,409 41
Appropriation 9,409 41
BOYS’ AND GIRLS’ CLUB WORK
$25 00 
25 00
Paid Edward E. Nowell, Secretary 
Appropriation
PURCHASE OP FIRE ENGINE
Paid American La France Fire Engine Co., for 
1 type 65 Treple Combination Pumper, Chem­
ical and Hose Motor Car $7,750 00
Loan as per vote of town $3,500 00
Subscription received 4,250 00
$7,750 00
FENCE AROUND SOLDIERS’ MONUMENT
Paid F. E. Johnson & Son, for pipe, fittings 
and labor 
Appropriation
$261 46 
250 00
Deficiency $ 11 46
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MAINE DEVELOPMENT ASSOCIATION
F'aid C. D. Crosby, Treasurer 
Appropriation
CONTROL. OF W HITE PINE BLISTER RUST
Paid F. L. Leavitt for 50 days, 8%  hrs. labor $: 
Joseph Parsons, 20 5-9 days
Unexpended
REMOVING SNOW
Biaisdell, Winfield 
Biaisdell, Leon J.
Blaisdell, Fred C.
Biaisdell, Albert C.
Bridges, William F.
Bracy, Frank C.
Cameron, D. M.
Chase, Maurice 
Currier, B. E.
Day, Charles M.
Drew, C. F.
Drew, George F.
Emery, John A.
Farish, J. A. -----
Ferrin, Center 
Fellis, Fred 
Goodwin and Dagan 
Gerry, Elmer 
Gilchrist, Alden 
Grover, Abel H.
Grover, Charles E., bills paid 
Grant, W illie M.
Appropriation
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Hutchins, n e s o n , bills paid 
Hutchins, Frank 
Hooper, George A.
Hooper, Willis L.
Hooper, Eugene 
Ingalls, Frank 
Kimball, Bert 
Keyes, Adelbert 
Leavitt, Frank L.
Lewis, A. E.
Littlefield, Rexford 
Manson, Willis E.
Mansou, Alston D.
Mclntire, D. B.
M clntire, Raymond 
Mitchell, Alfred
Moulton, R. B. H., labor and bills paid 
Mott, Joseph 
'Norton, William 
Preble, S. A., bills paid 
Parsons, J. A.
Piper, Frank P.
Plaisted, ErnesT R.
Ramsdell, Edgar 
Ramsdell, Linville 
Raynes, John B.
Robinson, John E.
. Emith, Earl B.
Stover, John 
.’ Stover, Fred 
'Staples, A. L.
“ Trafton, Nelson 
"Trafton, Norris E. ;
"Trafton, Carroll 
“ Trafton, Burton W.
' Thompson, Rodney 
' Varney, L.
'W ebber, Charles 
W elch, Walter 
Welch, Ray
I
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Weare, Henry, bills paid $ 50 75
Winn, H. H., 1)1118 paid 29 75
Woodward, J. E. 7 00
$1,056 10
Appropriations 2,000 00
Unexpended $ 943 90
REPAIRS OF NORTH VILLAGE ROAD
Buckman, Edwin, 10 days $ 35 00
Burnham, Seth, 24%  days 85 75
Donnell, Edward, 3 days 10 50
Eldridge, George, 9 days 31 50
Evans, Asa, 7%  days 26 25
Fitzgerald, Charles, 12 days 42 00
Freeman, George, 16 days with 1 horse 88 00
Goodwin, Edward, 18 days 63 00
Hutchins, Percy, 7 days 28 00
Hutchins, Percy, 5 days 17 50
Hutchins, Floyd, 11%  days 40 25
Hutchins, Frank, 84 loads stones 21 00
Maxwell, Lincoln, 672 loads gnavel 168 00
Mott, Joseph, 24 days with team 168 00
Meulton, Albert, 22 days with team 154 00
Norton, Arthur, 2 days 7 00
Perkins, Charles, 3 % days 12 25
Perkins, Albert, 14 days 49 00
Perkins, Jeremiah, 30 days man and team 210 00
Perkins, Jeremiah, 35 days 192 50
Raynes, John, 6 % 22 75
Seavey. John, 18 days 63 00
Stewart, Alfred, 29 days 101 50/
Trafton, Norris, 1 day with team 7 00
Weare, Joseph, 9 days 31 5<S
Weare, Henry, 30%  days with team 213 50
Webber, Charles, 22 days with 1 horse 121 00
Woods, Harry A. Co, dynamite fuse and caps ‘ 8 25
$2,018 00
14 YORK, MAINE
Appropriation $ 2,000 00
Deficiency $ 18 00
REPAIRS OP PINE HILL ROAD
Adams, Mrs. George, 150 loads gravel $ 37 5d
Bracy, Fran’k, 18 days 63 00
Goodwin, Edw., 21 days 73 50
Goodwin, Howard, 7 ^  days 26 25
Hutchins, Percy, 2 days 8 00
Hutchins, Percy, 2 days 7 00
Hutchins, Sheldon, 2 days 7 00
Moulton, Albert, 2 days with team 14 00
Mott, Joseph, 8 days with team 56 00
Perkins, E. D., glass, putty and labor 1 73
Perkins, Lester, 9 % days 33 25
Stewart, Alfred, 1 day 3 50
Stewart, Ervins 2 days r*1 00
Weare, Joseph, 21 2-3 days 75 84
Weare, Henry, 16 days with team 112 00
Webber, George, 6 days 21 00
Webber, Charles, 2 days 7 00
Webber, Norris, 5 days 17 50
Wood, Harry A. Co., dynamite fuse and caps ' 16 10
$587 17
Appropriation 600 00
Unexpended i $12 83
ROAD NEAR RESIDENCE OP MARY DONNELL
Craig, Warren, 6 % days $ 19 25
Ingalls, Frank, 6 days with team 42 00
Ingalls, Frank, 6 days 21 00
Hutchins, Percy, 6 days 21 00
Moulton, R. B. H., 4 days man and team 28 00
Perkins, Jeremiah, 5% days 30 26
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Seavey, John, 5 days $ 17 50
Stewart, Alfred, 6 days 21 00
$200 00
Appropriation
\
$200 00
,u
ROAD AT YORK CLIFFS
Burnham, Seth, 4 days $ 14 00
Currier, Nettie F., 95 loads gravel 23 75
Chase, George, 3 days with truck 30 00
Ellis, Frank H., 3 days with truck 30 00
Evans, Asa, 3 days 10 50
Goodwin, Edward, 3 days 10 50
Hutchins, Percy, 2 days 7 00
Hutchins, Percy, Y2 day 2 00
Hutchins, Grafton, 3 days with truck 30 00
Perkins,' Jeremiah, 3 days 16 50
Raynes, John, 1 day 3 50
Se.avey, John, 3 days 10 50
Stewart, Alfred, 2 days 7 00
Weare, Joseph, 3 days
<
10 50
$205 75
Apropriation 200 00
Deficiency $ 5 75
MAINTENANCE STATE AID ROAD
Barrett Company, 3800 gals. Tarvia B $570 00
Bray, M. H., 2 days with team 14 00
Bunker, Seth, 2 days 7 00
Clark, Mr., 8 days 28 00
Evans, Asa, 4 Yt days 15 75
Fellis, Fred, 2 days with team 14 00
Goodwin, Edw„ 1 day 3 50-
Goodwin, J. Howard, 6 % days 22 75
Hutchins, Sheldon, 6 % days 22 75
Littlefield, Charles, ZYs days with truck 35 00
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Moulton, R. B. H., 10 days with team 
Notton, Harry H., 4 feet pipe 
Norton, Arthur, 1 day 
Preble, Samuel, 102 loads sand 
Perkins, Jeremiah, 6 days 
Raynes, John, 6 days
Smith & Littlefield, 3% days with truck
Starkey, Herman, 2 days
Trafton, Carroll, 4 days
Trafton, Burton, 4 days
Trafton, Frank, 2 days
Treasurer of State, maintenance
Webber, Ernest, 3 fa days with truck
Appropriation $1,50 0 00
Received from State 3 0 60
Deficiency
STATE AID ROAD
I
Abbott, Chester, 20 days with truck
Bievienue, George, U fa  days
Bohonon, John, 9 days
Bray, Mark, 4 days with team
Burnham, Seth, 24 fa days
Currier, Everett, 16 fa days
Chase, George, 18 fa days with truck
Donnell, Arthur, 7 days
Hutchins, Grafton, 14 days with truck
Hutchins, Percy, 6 days
Hutchins, Percy, 21 % days
Littlefield, Charles, 22 days with truck
Moulton, Albert, 2 days
Moulton, Kenneth, U fa  days
Moulton, R. B. H., 1 2 ^  days with team
North East Metal Culvert Co.
Norton, Frank, 12 days 
Perkins, Jeremiah, 28 fa days
$ 70 00
2 16
3 50
51 00
33 00
21 00
35 00
8 00
14 00
14 00
7 00
762 00
35 00
$1,788 41
$ 1,530 60
$ 257 SI
$ 200 00
50 75
31 50
28 00
85 75
57 75
185 00
1 24 50
140 00
24 00
75 25
220 00
7 00
61 25
87 50
76 00
42 00
156 75
Perkins, Charles, 15%  days 
Sdavey, John, 21% days 
Smith and Littlefield, 17 days with truck 
Stewart, Alfred, 23%  days 
■* Trafton, Burton, 19 days 
Trafton, Frank, 14%  days 
Varney, L., 15%  days with truck 
Webber, Ernest, 2%  days 
Young, Arthur, 17%  days 
Young, Maria, 1643 loads gravel
Appropriation 
Received from State
Deficiency
THIRD CLASS ROAD
Bray, M. H., 11% days with truck
Blaisdell, Rinaldo, 3 days
Day, William, 29%  days
Day, Charles M,, 30%  days
Fellis, Fred, 10 1-6 days
Goodwin, Chester, % day
Grover, Albert, 19%  days
Grover, Edward, 35 11-12 days
Grover, George H., 42%  days
Gilchrist, Leon, 30 2-9 days with truck
Kimball, Perley, 8 days
Mclntire, D. B., 1614 loads gravel
Mclntire, Claude, 45%  days
Mclntire, Claude, 29% days team and man
Mclntire, Claude, bills paid
Main, Charles, 42%  days
Moulton, 'Harry E., 6 days with team
Moulton, Harry E., 32 5-9 days
Moulton, George A., 12 4-9 days with truck
North East Metal Culvert Co., culverts
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Plaisted, Everett, 30 5-12 days 
Parsons, A. I., 50 loads gravel 
Stebbins, M. E., 7% days with team 
Starkey, Herman, 8 days 
Starkey, Herman, 36% days with truck 
Young, Roger, 5 5-12 days with truck 
• Young, Elmer, 36 2-5 days with truck
Received from State
Deficiency
Abbott, Chester, 1 % days with truck
Am. R. R. Express Co., express
Arp. Esther W., 57 loads gravel
Beals, Frank, 3 days with team
Blaisdell, Roy, 6% days
Blaisdell, Leo J., 6% days
Blaisdell, Guy, 1 day
Blaisdell, Rinaldo, 8 % days
Blaisdell, Winfield, 2 days
Bohonnon, John 1 day
Bohonnon, John, 1 day with 1 horse
B. & M. R. R., freight
Bowden, Samuel, 57 loads gravel
Bray, Mark, 23 days
Bridges, Frank, 4 days
Bridges, 40 loads gravel
Briley, Joseph, 8% days with team
Briley, Joseph, 1% days man
Briley, Joseph, cleaning out ditch
Buckman, Edw., 5 days
Chase, George, 11 days with truck
Burnham, Seth, 41 days
Clark, Harold, 9 days
(Currier, Nettie F., 661 loads gravel
REPAIRS OF HIGHWAYS AND BRIDGES
By Jeremiah Perkins, Road Commissioner
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Currier, Everett, 1%  days
Currier, Bert e , plank
Currier, Bert E., % day
Currier, Bert E., 20 loads gravel
Currier, Holland, 4 days
Day, Charles, 2 days with .team
Day, Charles, 7 days 
Day, Charles, 2 days man
Donnell, Edw., 4%  days 
Ellis, Frank, 1 % days truck 
Ellis, Frank, 6 days 2-ton truck 
Emery, John, 3 % days with 1 horse 
Evans, Asa, 36 8-9 days
Fellis, Fred, 9 days with team 
Fellis, Fred, 23 days
Fitzgerald, Charles, 5 days
Freeman, George, 10 days with 1 horse
Frisbee, William, 2 days
Gerry, Albert F „ 29 % days r
Gilchrist, 'Leon, 1 day, 2 % hrs. with truck
Goodwin, Howard, 17%  days
Goodwin, Edw., 24%  days
Goodwin and Dagan, 11 days with team
Grover, Abel H., % day with 1 horse
Grover, C. E., 18 loads gravel
Grover, Edward, 18%  days
Grover, George, 49%  days and 10 loads gravel
Haggerty, D. W ., 1 day
Hooper, Willis, 1%  day with team
Hooper, Willis, gravel
Hooper, Eugene, 14% days
'Hutchins, J. E. & Son., blacksmith work
Hutchins, Sheldon, 14 days
Hutchins, Grafton, 23%  days with truck ,
Hutchins, Grafton, extra with truck
Hutchins, Roland, 1 day ,
Hutchins, Percy, 34 days
Hutchins, Percy, 37 2-9 days
Hutchins, Frank, 1 day with 1 horse and gravel
Ingalls, Frank, labor as per bill
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LaBonte, Joseph, poles for road machine 
Littlefield, L. F., blacksmith work 
Littlefield, Frank, 1 day 
Manson, Lester, 13 days, 6%  hrs.
Mclntire, C. A., 47% days
Mclntire, C. A., 41% days with team
Mclntire, C. A., 25 loads gravel
Mclntire, C. A., other work
Mclntire, D. B., 271 loads gravel
Moody, Mrs. E. C., 194 loads gravel
Moody, Edw. C., 4 2 1-9 days
Mott, Joseph, 21 days with team
Moulton, Allen C. Co., spikes, spades, rakes, etc.
Moulton, Everett, 1 % days
Moulton, Milan C., 1 day with 1 horse and 6%  hrs. 
labor
Moulton, R. B. H., 6 6 days with team 
Moulton, R. B. H., labor 
Moulton, R. B. H., hauling plank 
Moulton, Albert, 21 days with team 
Moulton, Albert, 2 days with truck 
Moulton, Albert, 1 day 
Moulton, Albert, ditching 
Moulton, Harry E., 25 35-36 days with team 
Moulton, Harry E., 1 day 
Moulton, Jeremiah, 10 days 
Muehmore and Rider Co., spikes, hammers, etc. 
Norton, Everett, % day 
Norton, Arthur, 35% days 
Norton, John, trucking culverts and labor 
" Norton, Harry H., bill 
Nowell, John, 3% days with team 
Paquette, Nelson, 113 loads gravel 
Parmeter, Albert, 21% days with team 
Parmeter, Albert, gravel 
Penn Metal Co., culverts 
Pertsins, Charles, 6 days 
; Perkins, E. D., 5 gallons paint 
: Perkins, E. D., lumber 
‘Perkins, Jeremiah, 138% days
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Perkins, Jeremiah, 50 % days with team $ 353 50
Perkins, Jeremiah, freight paid 4 83
Perkins, Albert, 18 days and gravel 66 75
Perkins, Bert, 2 days 7 00
Plaisted, Frank, 13 % days 46 38
Flaisted, Ossion, 1 day 3 50
Preble, S. A., 33 loads gravel 8 25
Randall, Albert, 1 day 3 50
Randlett, Albert, '37 loads gravel 9 25
Raynes, John, 1 day with team 7 00
Raynes, John, 2 2-5 days with truck 24 00
Raynes, John, 47 4-9 days 166 11
Raynes, John, repairing bridge 4 00
Raynes, George E., 11 2-7 days with team 79 00
Robinson, John, gravel dynamite and gravel 16 97
Seavey, John, 73 days' 255 50
Sewall, Edward, 1%  days 5 25
•Shaw, Leslie, 6 5 loads gravel . 16 25
Smith and Littlefield, 4 7-10 days with truck 47 00
Standard Oil Co., 97%  gals, asphalt 21 45
Starkey, Henman, 3 1-3 days truck 32 25
Starkey, Herman, 9 days 31 50
Starkey, Herman, 22% days 89 00
Stevens, John, 1 day 3 50
Stewart, Alfred, 49 days 181 50
Stewart, Irving, 3 % days 12 25
Stone, Alden, 7 days 24 50
Talpey, Octavius, 15 . loads gravel 3 75
The Barrett Co., 100 gals, tarvia 15 00
The Good Roads Machinery Co., repair parts 38 10
Thompson, Joseph, 111 loads gravel 27 I f
Thompson, Alfred, 5%  days 19 rThompson, Alfred, 1 horse team 4 % days 24 75
Thompson, Alfred, gravel 19 k 5
Towers, Herbert, 23% days 82 25
Trafton, Burton, 17 days 59 50
Trafton, Frank, 4 days 14 00
Trafton, Carroll, 2 days 7 00
Trafton, Carlton, 15 days 52 50
Traftcn, Norris, 10 days with team 70 00
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Varney, Lewellyn, 2 days truck $ 20 00
Varney, Llewellyn, 27% days with team 192 50
Weare, Henry, 12% days with team 87 50
Weare, Joseph, 6 % days 22 75
Webber, Charlie, 8 days 28 00
Webber, Charlie, 2% days with horse 13 75
Webber, George, 7%  days 26 75
Webber, Ernest, hauling plank 6 50
Winn, George, 30 loads gravel and rocks 7 50
Wood, Harry Co., caps 1 25
Woodward, Charles, 4 1-9 days 14 39
York, Edwin J., lumber 413 75
York Press Corp., billheads 4 50
Young, Maria, 165 loads gravel 41 25
Yroung, Edw. D., % day 1 horse team 2 75
Young, Edw. D., gravel 1 00
Amount expended by Road Commissioner $9,187 43
BILLS PAID BY SELECTMEN
Briley, Joseph A., labor $31 50
Cummings, H. M., repairs Rice’s Bridge 21 00
Cefalo, Andrew, labor and material 1 4 01 10
Farish, J. A., labor 15 00
Grant, Willis M., labor 4 24
Hutchins, W. E., labor 2 00
Hutchins, N. C., nails, spikes and oil 4 25
Hutchins, N. C., paid for labor 24 00
Ingalls, F. H., hauling plank 3 09
Marshall, G. A., 4 feet pipe 3 24
Preble, S. A., paid for 1 Base and Grate 14 47
Futnam’s Express Co., labor with truck 87 50
Ramsdell, Charles E., labor 35 oo
Raitt, Norman J., 12010 3-in. plank 480 40
$1,126 70
Expended by Road Commissioner 9,187 43
$10,314 13
Appropriation
Deficiency
ANNUAL TOWN REPORT
SUPPORT OF POOR
RECEIPTS
Received for milk and cream $516 50
Vegetables 401 25
Hogs 249 60
Butter 101 49
Calves 56 00
Eggs 66 68
Poultry 46 20
Baskets 30 05
Board Miss Baker 24 00
$1,491 77
Received for labor W. R. Boody $260 67
Jeremiah Perkins 161 92
Mrs. E. C. Moody . 76 36
Town Dump 71 59
York Co. Trust Co. 30 50
Charles Bragdon 22 00
E. K. Welch 37 75
George Gregory 39 00
Ralph Adams 25 00
Pearl E. Spinney 20 50
Frank Sewall 10 00
Mrs. W. Banks 19 50
Miss Edith Lucas 13 50
Mrs. George W ebber 12 00
J. F. Hodgdon 10 00
Charles Fernald 7 00
Harold W ing 6 50
Mrs. George Thompson 4 00
Everett Hooper 4 00
George BakeT 5 00
$ 10,000 00 
$314 13
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Merton Goodrich 
Removing Snow 27 03
George Baker 4 00
Edw. Barrell • 3 50
John A. Emery 3 00
Hartley Philbrick 3 00
Edward Bridges 3 50
Howard Lucas 3 00
Warren Tobey 5 00
$890 32
Total Receipts $2,382 09
EXPENDITURES
Paid for Fish $ 39 82
Bread 55 11
Groceries 33 51
Meat 79 84
Rug 13 25
Poultry 42 75
Pigs 53 50
Apples 8 00
Clothing 32 85
Auto License 4 50
Drugs 8 70
Barber 2 70
$424 51
GEORGE A. MARSHALL’S BILL
For Groceries and Supplies $366 30
PRIMO FRACASSI’S BILL
For Grain and Supplies 261 15
PERKINS’ MOTOR SALES CO.’S BILL
For Repairs, Tires, Oil and Gas 110 53
BAKER’S MARKET BILL
For Groceries and Supplies 100 74
ANNUAL TOWN REPORT 25
1 • •
L. F. LITTLEFIELD’S BILL
For Blacksmith work and new dump cart $ 87 4T
G. F. AUSTIN’S BILL
For Clothing and Dry Goods 71 48
Burial expneses Alfred P. Arnold 35 00 
Burial expenses Sam Phi! ips 63 00
169 4fc
W. F. JELLISON’S BILL
For Labor and material for repairs 82 61
A. C. MOULTON *  CO.’S BILL
For Seeds and hardware 35 41
E. A. CARTER’S BILL
For Difference between cows 42 50
THEODORE W EARE’S BILL
For Grain 42 89
T. J. DONOHUE’S BILL 
For meat and supplies
E. C. COOK’S BILL
For Professional Services
WILLIAM TROFATTER’S BILL 
For Painting
PUTNAM GROCERY CO.’S BILL 
For Groceries and Supplies
S. A. SCHURMAN’S BILL 
For Paint, Seeds, etc.
49 00.
14 00* 
24 00  
17 
33 47"
J. E. BRIDGES & SON’S BILL 
For Ice 30 00
2G YORK, MAINE
F. E. JOHNSON & SON’S BILL
For Labor, fittings and hardware $ 16 40
FIRST CONGREGATIONAL PARISH BILL
For Rent of field 15 00
ELMER MOULTON’iS BILL
For Breeding Cows 8 00
YORK PLUMBING AND HEATING CO.’S BILL
For Labor 14 72
S. W. MOULTON’S BILL
For Plants 1 80
GEORGE ERNST’S BILL
For Breeding Cows 4 00
' *
THE GEORGE D. BOULTER CO.’S BILL
For 28,000 lbs. Coal 245 00
HUSSEY PLOW CO.’S BILL 16 00
For one Stone Boat 16 00
NELSON C. HUTCHINS’, BILL
For Groceries and Supplies , 90 40
GEORGE E. DAVIS’ BILL
For Six Slioats 72 00
$2,375 31
Salary of Superintendent 1,000 00
Total Bills paid on Farm $3,375 31
Outside o f Farm
Paid G. F. Austin, clothing and bedding for Oren
Marston’s family $ 8 56
Clothing for Bievenue family iq  12
Baker’s Market, supplies fo r  Marstou family $ 89 83 
John Boston, meat and supplies for Bievenue
family 15 55
E. C. Cook, M. D., professional services Mar-
ston family 160 00
T. J. Donohue, supplies furnished Mrs. Eliza
Chase 53 80
Nelson Hutchins, supplies furnished Bievenue
family 54 89
George A. Marshall, supplies furnished Mar-
ston ifamily 122 93.
Leon Moulton, 2 cords wood furnished Biev­
enue family 24 00*
R. B. H. Moulton, milk furnished Marston
family 45 00*
Hay furnished Charles Arnold 6 53
Sherman T. Newton, supplies furnished Har­
ry Plaisted's family 59 62
Harry H. Norton, coal furnished Eliza Chase 17 00
Dr. Hawkes’ Pharmacy, supplies furnished
Marston family 1 25
F. W. Smith, M. D.,-certificate of insanity and
professional services 16 00
Treasurer of State, hoard and care 'o f Butler
children and Raymond Connolly 351 43
Varrell, William W., M. D., professional ser­
vices and certificate of insanity 15 00
Young, Elmer, 2 cords wood furnished Marston
family . 13 00
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Amount of bills paid outside of farm 
Amount of bills paid on farm
Total
Appropriation
Received from farm and labor
$1,064 51 
3,375 31/
$4,439 82
$2,300 00 
2,382 09
4,682 09
Unexpended $242 27
Incidental Expenses
American LaFrance Fire Engine Co., acid bottles
and couplings $ 41
Austin, D. R., labor, lamps, etc., for Town Hall
and Fire Station 28
Austin, G. F-, rug and cloth for fire station 5
Boston Woven Hose and Rubber Co., 400 feet
Double Jacket Service Hose 360
Baker’s Market, kerosene furnished for road work 1
Basse, H. H., lunch furnished for firemen 8
Briley, Joseph A., 1 cord wood for Town Hall 8
Boulter, George D. Co., coal for Fire Station 266
Beals, Frank, collecting dog taxes 50
Blaisdell, R. C., Inc., labor, gas, oil, etc. for Fire
Department 178
Bridges, E. C., stamps 10
Bragdod, Joseph P., expenses of Assessors to Au- ^
gusta 59
Bragdon, Joseph F., expenses of Selectmen to Au­
gusta to road hearing ( 30
Bragdon, Arthur E., adv. non-resident taxes 5a
Services as moderator 10
Stamps and stationery 128
Errors and abatements of tax­
es on assessment 1925 1,062
IY2 % com. for collection itin­
erant vendors’ taxes $236.78 3
1 Yz % com. for collecting 
$1,640.82 on assessment
1924 24 
d Yz % com. for collecting
$164,777.:55 on assessment
1925 2,471 
Cummings, H. M., labor and material for repairs at
Fire Station and Snow Plow 65
94
88
53
00
00
00
00
52
00
12
lu
50
00
50
00
24
55
55
61
66
82
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Cumberland County Power and Light Co., service 
furnished Town Hall, Fire Station and New 
Home
Cote, Louis G., amount over paid on taxes for 
1922, 1923, 1924 and 1925.
Densmore, Mabel J., storage of snow plow 
Dyar, F. W., brooms and brushes for Town Hall 
Earle, Raymond G.. road signs 
Foamite Childs Corp., sirene for Fire Truck 
Goodwin, Harry N.„ parts for repairs to snow 
plow and tractor 
Gowen, A. W., surveying road 
Gifford, J. E., services as. traffic officer 
Grant, W. L., services as ballot clerk 
Hutchins, N. C., 2 3 7x5 Goodyear tires 
Hutchins, N. C., use of auto to Augusta 
Hutchins, Roland, labor and pipe for fountain 
Hobson, E. F., storage of tractor 
Ingalls, F. H., services as Truant Officer 
Ingalls, F. H., labor on dump
Johnson, Herman, paint, oil and hardware for Town 
, Hall and Fire Station
Johnson, F. E. & Son, repairing fence around • 
Soldiers’ Monument and labor and fittings for 
Fire Station and Town Hall 
Kelley Springfield Motor Truck Co., repairs on 
Kelley truck
Littlefield and Smith, oil and alcohol *
Littlefield and Smith, labor on snow plow and 
tractor
liOring, Short and JHarmon, books, office supplies 
and stationery
Littlefield, L. F., blacksmith work
I.ander, Frank C., abstracts of deeds furnished 
Assessors
Marshall, Katherine E., services as ballot clerk 
Marshall, G. A., coal fo r  Fire Station 
Moulton, Allen C. Co., paint and hardware
Moulton, R. B. H., loss of calf and damage to cow 
by dogs 50 00
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New England Tel. and Tel. Co., exchange service
at Fire Station and Town Hall $ 278 22
Newton, R. B., painting Selectmen’s Office 15 00
Newton, R. B., services as Harbor Master 15 00
North East Metal Culvert Co., culvert for dump 22 40
Olson, E. B., rent of Lancaster Hall 20 00
Perkins’ Motor Sales Co., labor and parts for re­
pairs of Fire Apparatus 216 60
Putnam’s Express Co., express and freight 3 45
Farsons, J. A., lamb killed by dog 8 00
Portland Mailing Co., subscription to assessment
service 5 00
Portland Directory Co., 1 copy Maine Register 6 00
Preble, S. A., 3 cords hard wood for Town Hall 3 9 00
Preble, S. A., taking insane person to Augusta 30 00
Ridley, Grace M., recording tax deeds 7 00
Raynes, George E., 1 cord wood 10 00
Smith, Alice, copying tax list and valuation book 90 00
Spaulding and Deering, 1 Boston Plug pipe 68 00
Spaulding and Deering, 6 lead comp, stoppers 1 50
Steves, Walter, 2 days labor at Fire Station 7 00
Standard Oil Co., gasoline for Fire Station and
Tractor 13 2 87
Silas Pierce and Co., Ltd., 5 kegs Bi Carb. Soda 13 44
Stacy, Harry M., 1 copy assessors’ auto tax list 5 00
Stewart and Putnam, legal services :for 1924 200 00
Stewart and Hawkes, legal services for 1925 200 00
Sullivan, William, services at Fire Station 83 2 00
Sullivan, William, services as traffic officer 96 00
Sullivan, William, .meals for tramps and prisoners ' 59 00
Sullivan, William, express paid 3 35
York Press Corporation, printing town reports 482 80
York Press Corporation, 500 letterheads 4 50
York County Trust Co., rent of vault 10 00
VITAL STATISTICS
Cook, Edw. C., M. D., reporting 33 births and 33
deaths $14 50
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Kinghorn, Ohas. W.', M. D., reporting 6 births and 
(2 deaths
Varrell, William W., M. D., reporting 8 births 
and 19 deaths
INSURANCE
Bragdon, A. M., for insuring school property, Fire 
Station and “ New Home”
Norton, Harry H., for insuring school property
FIGHTING FIRE
Amount of bills paid
SALARIES
John C. Stewart, Clerk 
Malcolm Mclntire, Treasurer 
Arthur E. Bragdon, Constable 
A Raymond Carter, Supt. of Schools 
Merton T. Goodrich, Supt. of Schools 
James H. Nowell, School Committee 
Arthur W. Norton, School Committee 
William W. Varrell, School Committee 
Joseph P. Bragdon, Selectman 
Nelson C. Hutchins, Selectman 
Samuel A. Preble, Selectman 
Samuel H. Junkins, Auditor
Appropriation $6,500 00
Overlay   6,584 69
Received for rent Firemens’ Hall 114 00
Received for rent Town Hall 12 00
Due from State, damage by dogs 58 00
Deficiency
$ 2 00 
6 75
$858 35 
93 75
$778 38
$100 00 
125 00 
10 00 
458 30 
571 68 
30 00 
30 00 
30 00 
1,100 00 
450 00 
450 00 
25 00
$14,395 99
/
/
13,268 69
$1,127 30
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INTEREST AND DEBT ACCOUNT
Interest paid on bonds $2,960 00
Interest paid on notes 3,817 58
Bonds paid 3,500 00
Notes paid 14,392 00
$24,669 58
Appropriation 25,000 00
Unexpended $330 42
DEFICIENCY ACCOUNT 
Unexpended Accounts
Common Schools $164 84
Common School Fuel and Janitor 499 11
High School Fuel and Janitor 150 73
Transportation High School Students 351 69
Industrial Education 20 6 00
High School Laboratory 9 8 35
Water Supply 25 8 80
Street Lighting 42 6 8 7
Appropriation for White Pine Blister Rust 20
Removing Snow 943 90
Repairs Pine Hill Road 12 83
Support of Poor 242 27
Interest and Debt Account 330 42
Health Department 609 17
$4,295 18
Overdrawn Accounts
High School $181 92
Repairs of School Buildings 318 84
Books and Supplies ,519 44
Fence Around Soldiers’ Monument 11 46
Repairs of North Village Road * 18 00
Road at York Cliffs r; 71:
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Maintenance State Roads ? 258 81
State Aid Road *  49 25
Third Class Road 52 65
Repairs of Highways and Bridges 314 13
Incidental Expenses 1,127 30
1.
$2,857 55
Unexpended $1,437 63
Deficiency 1924 4,954 98.
$3,517 35
Appropriation 3,000 00
Deficiency $517 35
CLARK AND EMERSON TRUST FUND
Balance from last year $19,431 00
Dividend 777 40
$20,208 40
Paid Mal'colm Mclntire, Treasurer, amount due
High School for the year 1925 7 7 7 4 0
Balance $19,431 00
RESOURCES
Due from Arthur Eh Bragdon, Collector on assess­
ment 1925
from property sold for taxes, deeds on file in 
Treasurer’s Office 
from State, damage by dogs 
Cash in Treasury
$1,451 96
200 30 
58 00 
7,341 20
$9,051 46Total Resources
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LIABILITIES
Town bonds, 3% 19^2 $22,000 00
Town bonds, 4% 1915 57,500 00
Amount of outstanding bonds $79,500 00
Amount of outstanding notes 30,930 00
Amount of outstanding bonds and notes $110,430 00
Amount of outstanding orders 851 00
Total Liabilities $111,281 00
Total Resources 9,051 46
Net Liabilities $102,229 54
LIST OF OUTSTANDING NOTES
J. Horace Blaisdell Oct. 20, 1914 $1,000 00
Charles P. Dustin June 14, 1915 5,000 00
James E. Brag-don Oct. 24, 1917 2,000 00
York County Trust Company Oct. 24, 1917 5,500 00
Julia C. Blaisdell Oct. 24, 1917 1,000 00
Charles W. Goodale Oct. 24, 1917 1,000 00
Cecil B. Hobson Oct. 24, 1917 1,000 00
John Mclntire July 1, 1921 4,000 00
Alfred I. Mitchell Aug. 15. 1923 2,100 00
F. G. Preble Aug. 15, 1923 1,830 00
R. B. H. Moulton Aug. 15, 1923 3,000 00
M. B. Mclntire July 20, 1925 2,000 00
F. G. Preble July 20, 1925 1,500
i
00
$30,930 00
RECOMMENDATIONS
We recommend the following appropriations for the sev­
eral accounts for the ensuing year:
Incidental Expenses 
Support of Pooi- 
Highways and Bridges
$7,000 00 
2,300 00 
10,000 00
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Memorial Day $ 250 00
Grounds, Walks and Shrubbery 350 00
Water Supply 5,500 00
Street Lighting 6,300 00
Interest and Debt Account 25,000 OO
Health Department 1,200 00
State Aid Road 1,333 00
Maintenance State Aid Roads 2,500 00
Removing Snow 5,000 00
York Public Library 750 00
York Hospital 1,200 00
Deficiency Account 1,000 00
Respectfully submitted,
JOSEPH P. BiRAGDON,
NELSON C. HUTTICHINS,
SAMUEL A. PREBLE,
Selectmen and Overseers of the Poor.
York, Maine, February 20, 1926.
Health Department
Salary. R. C. Sturtevant 
Salary, W. H. Junkins 
Salary, Marjorie P. Grant 
Salary. F. W. Smith, M. D. 
Rent
Laboratory Supplies 
Apparatus
Postage and Express 
Telephone 
Light and Heat 
Miscellaneous
Appropriation 
Received from State 
Unexpended balance 1924
Unexpended
$412 50 
565 46 
165 00 
116 67 
75 00 
55 41 
4 25 
9 84 
20 85 
3 70 
28 65
?1,457 33
$1,200 00 
230 86 
635 64
2,066 50
$609 17
HEALTH DEPARTMENT REPORT
To the Honorable Board of Selectmen,
Town of York, Maine.
Gentlemen: •' J
The following is a report o f the work done in the York 
Health Department during the summer of 1925.
Hotels and Public Eating Places
Thirty-two hotels and boarding houses and thirty-six 
wayside stand and ice cream parlors were examined and record 
made of their sources of milk supply, garbage disposal, etc. 
Approximately five hundred and fifty food handlers were
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examined by physicians, issued certificates, and record filed 
in the office of the Health Department. The continual opening 
of new stands made it necessary to make frequent investiga­
tions for the general conditions, and for the food handlers
t
permits.
/
Garbage and Refuse
An excellent standard of cleanliness is maintained by all 
the public eating places, here. (More sanitary hotels and camp 
grounds cannot be found anywhere.
A new dump was provided by the town for rubbish. Be­
cause garbage was being deposited it was necessary to keep 
it burned two or three times a week to prevent odor. Un­
doubtedly the same persons who misappropriated the dump for 
garbage disposal, failed to deposit in the pit, thus filling up 
the driveway. There should be someone at the dump during 
July and August to direct the depositing of refuse.
The York Beach Corporation began a garbage collection 
system, but as it was not compulsory, it did not entirely 
eliminate the problem in that section of the town.
The many picnicers on Long Beach made it necessary 
to place refuse barrels along the Beach. The York Beach 
Corporation readily acted upon this suggestion.
There is still the increasing problem of waste paper and 
other rubbish on the public highways.
The depositing of untreated sewage in the riVer and 
ocean from York -Harbor to Cape Neddick, is becoming a 
menace to the bathers and might easily be the cause o f a 
serious epidemic. Other means of disposal o f raw sewage 
is most urgent. *
* i
Complaints and Nuisances
The usual number of complaints were made and investi­
gated. The majority of them were about garbage or sewage 
disposal.
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Public He tilth Activities
The local department cooperated with the York County 
Public Health Association and arranged for conveyance of 
two of the crippled children in York to attend the free clinic 
at Biddeford on .September 2nd. Several others were urged 
to take advantage of this privilege, and the department o f ­
fered transportation to anyone interested in attending either 
for professional advice or for personal interest.
Infectious Disease
■There were no epidemics during the summer. All cases 
were promptly and carefully attended to and the communi­
cable disease rate is low.
Pneumonia 1
Vincent’s Angina 2
Poliomylitis 1
This was an out of town case and immediately 
returned home by machine.
Scarlet Fever 1
W hooping Cough 1
Chicken Pox 1
Measles * > 1
Lobar Pneumonia X
Laboratory Work
Urine Analyses 9
Bile Analysis X
Water Analyses 2
Pathological Slides XO
Differential Blood Counts 6
Red and White Blood Cell Count x
I wish to express nay appreciation of the hearty support 
of the Selectmen, the Physicians, and the people of Yor.lL 
It is only through their cooperation that we can attempt to 
carry on the work of the Health Department. /
Respectfully submitted,
RUTH C. STURTEVANT,
Health Officer.
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To the Board of Selectmen,
Town of York, Maine.
Gentlemen:
The following is a brief report of the work done in the 
York Health Department since November 20th, 1925.
There have been very few complaints during the cold 
weather. >1 was called to the York Beach School to examine 
cne pupil. Also the toilets at the Grammar and High School 
Buildings. It seems to me necessary that some improvement 
could be made in the flushing system in the girl’s toilet at 
the High School Building.
Infectious Disease
(Measles 
Diphtheria
Laboratory Work
Urine Analyses 4
Forty-five persons have sent in Food Handler’s Certifi- 
. cates and they have been properly filed. The law requires 
that these certificates must be .sent in twice during the year. 
The first is good from January 1st to June 30th and the sec­
ond from July 1st to. December 31st of each year.
The cooperation of all the inhabitants cam make this 
town an ideal locality in which to live.
Respectfully submitted,
F. W. SMITH, M. D„
Health 'Officer.
2
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Treasurer’s Report
Receipts
Cash in Treasury Feb. 16, 1925 
J. E. Perry, to redeem land sold for taxes 
H. H. Norton, to redeem land sold for taxes 
Helen E. Quigley, to redeem land sold for taxes 
Mrs. C. D. Converse, to redeem land sold for taxes 
Robert Peterson, land purchased tax deeds 
Mrs. J. E. Moulton, part payment tax deeds 
Cash received from Daniel Weare, Guardian for 
E. H. Phillips, Balance o f Estate 
Town of Kittery to reimburse Town of York for  
supplies used in Kittery 
Bova Transportation Co., account R ices’ Bridge 
James J. Rice, rent Firemen’s Hall for services 
York Brotherhood Club, rent Town Hall 
S. A. Preble, rent Town Hall 
John C. Stewart, Deputy Clerk, dog licenses 
A. Raymond Carter, Supt. of Schools, sale o f old 
books
Selectmen of York, Clark and Emerson Fund 
M. B. Mclntire, Treasury Demand Note 
F. J. Preble, Treasury Demand Note 
York County Trust Co., Treasury Demand Notes
$6,151 15 
192 65 
29 86 
64 97 
43 74 
150 00 
26 95
24 35
18 76 
5 00 
114 00 
5 00 
7 00 
420 65
1 05 
777 40
2,000 00 
1,500 00 
65,000 00
$75,532 53
Licenses
Dr. Hawkes’ Pharmacy, license for sale
of fireworks $ 2 00
The Cox Store, license for sale of
fireworks 2 00
$ 4 00
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Itinerant Vendor’s taxes 236 78
$75,773 31
State Treasurer
Account of Soldiers’ Pensions $ 72 00
Account York Board of Health 230 86
Free Public Library 74 05
Account of Highway Department 3,325 38
Improvement State Roads 1,308 00
Account Tax on Bank Stock 1,053 17
Dog Licenses Refunded 68 40
State School Fund Account 6,099 12
State School Fund Account 1,533 32
Railroad and Telegraph Tax 125 22
$13,889 52
$89,662 83
Arthur E. Bragdon, Collector of Taxes
Assessment of 19 24 in full 
Interest on Assessment 1924 
Interest on Assessment 1925 
Abatement Assessment 19 25 
Assessment 1925
$ 1,640 82 
47 77 
404 02 
1,062 55, 
164.777 55
$167,932 71
• $257,595 54
Disbursements
Outstanding Checks Nos. 49, 50 $ 156 00
Dog Licenses 420 65
Soldiers’ Pensions 72 00
Interest on Bonds 2,960 00
Interest on Notes 3,817 58
Bonds paid, Nos. 6 4, 28, 29, 30 3,500 00
Notes paid 14,392 00
Temporary Loan 65,000 00
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Outstanding Orders 1924 $1,947 2-1
Free Public Library 74 05
County Tax 1925 in full 6,484 35
State Tax 1925 in full 29,922 35
Selectmen's Orders 121,571 15
/ $250,317 34
Outstanding Check No. 38 63 00
$250,254 34
Cash in Treasury Feb. 19, 1926 7,341 20
$257,>595 54
$257,595 54
Respectfully submitted,
MALCOLM McIN.T'IRiE,
Treasurer, York, Maine.
Auditor’s Report
York, Maine, Feb. 23, 1926.
T o  the Citizens of York, Maine:
The Auditor of Accounts for the Town of York, for the 
year ending February, 1926, presents the following report:
At the “ New iHome” I found everything in good condi­
tion, both in the house and outside, the house neatly kept 
and efficiently managed, the inmates comfortable and well 
taken care of. There are seven inmates at the present time. 
Two deaths have occurred since the last year’s report.
In the barn I found about 10 tons of hay
2 horses 
6 cows 
2 hogs 
35 hens
.and in the cellar of the house about 5 tons of coal
50 bushels potatoes 
1 barrel of Jieans 
1 barrel of pork
and sufficient amount of food supplies for the present.
The “>New Home” during the past year has been under 
the very able management of Mr. and Mrs. Ingalls the same 
as last year.
The accounts of the several officers of the Town were 
examined and found correctly cast and vouchers shown for 
the money expended.
Respectfully submitted,
SAMUEL H. JUNKINS, Auditor...
Town Clerk’s Report
OP THE VITAL STATISTICS OP THE TOWN OF YORK  
For the Year Ending December 31, 1925
BIRTHS
Date Parents Sex
Jan. 5 1925 Clarence and Maud Raxnsdell Son
Jan. r«7 1925 Elmer A. and Eva M. Gerry Daughter
Jan. 20 1925 Russell E. and Augusta M. Trafton Daughter
Jan. 30 1925 David L. and Mary A. Moulton Daughter
Feb. 25 1925 Franklin W. and Mary Andrews Son
Mar. 7 1925 Maurice D. and Constance Goodwin Son
Mar. 8 1925 Illegitimate Son
Mar. 11 1925 Warren G. and Maud E. Craig Daughter
Mar. 13 1925 Benjam in-H . and Doris W . Jones Daughter
Mar. 27 1925 Valentine H. and Lena A. Langille Son
Mar. 28 1925 Fred A. and Helen E. Young Son
Apr. 19 1925 W alter and Florence M. MacDonald Daughter
Apr. 28 1925 Benjamin F. and Ella Armstrong Son
May 6 1925 Walter L. and :Lutee I. Thompson Daughter
May 8 1925 Carl E. and Romie G. Boardman Son cm
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May 9 1925 Harold E. and Eugenie W. Avery Son
May 10 1925 Travelin and Ruth Fernald Daughter
May 17 1925 Roderick W; and Florence M. Frost Daughter
May 23 1925 Percy E. and 'Margaret G. Hanson Son
May 31 1925 Leslie R. and Florence Shaw Daughter
June 5 1925 George A. and Jane E. Hooper Daughter
June 9 1925 Ernest L. and Ethel Fogg Daughter
June 10 1925 William R. and Hazel I. Forbes Daughter
June 11 1925 Roger E. and Ruby F. Young Son
June 15 1925 Robert and Marie Laurent Sou
June 16 1925 Nelson and Grace E. Trafton Son
July 5 19 25 Oliver J. and Rosalinda Goldsmith Son
July 9 1925 Raymond 0. and F. Gertrude Weare Daughter
July 10 1925 William and Genella S. Foster Daughter
July 11 1925 Willie and Effie J. Mackie Son
July 12 1925 William J. and Mary D. Hayes Daughter
July 22 1925 Edgar LeR. and Mary A. Estes Daughter
July 31 ; 1925 Robert P. and Mabel A. Ramsdell Son
Aug. 14 1925 Albert and Sadie Mayo Son
Aug. 18 1925 William J. and Lorraine Burton Daughter
Sept. 4 1925 Burton W. F. and Christie V. Trafton Son
Sept. 16 1925 Harmon H. and Angela Neill Son
Sept. 27 1925 Edward and Reta Griffin Sou
Oct. 15 1925 Ernest W. and Ruby Berry Daughter
Oct. 19 • 1925 Daniel R. and Isabelle Austin Daughter
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1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
Roger A. and Eleanor L. Putnam So l
Wallace F. and Lois E. Voudy Son
Bert E. and Josephine Perkins Son
Earl and Lillian J. Goodwin Son
John W. and iMarion E. Irish Daughter
Edward A. and Marion Bragdo-n Daughter
Jeremire H. and Margory E. Lewis Daughter
Adrian B. and Emma J. Moulton Son
Thurston A. and Helen N. Mclntire Daughter
George W. and Idna M. Freeman Daughter
George A and Harriette Adjutant Daughter
Arthur R. and 'Caroline Bracy Daughter
Illegitimate Son
George D. ars4 Helen M. Weare Son
Raymond W. afcd; Blanche iH. Donnell Son
M ARRIAGES
oo
Date Contracting Parties
Feb. 10 1925 Rexford W. 'Littlefield 
Carmen E. Evans
Feb. 19 1925 Adolph L. Frost 
Ruth E. Laflower
Feb. 19 1925 LeRoy S. Fernald 
Olive L. Bardwell
Apr. 30 1925 Horace E. Hobbs 
Miranda E. Brooks
May 5 1925 Carroll C. Ellis 
Mary E. Ramsdell
May 9 1925 Chester E. Moulton 
Bessie M. Hinckley
May 25 1925 George A. Shay 
Madeline Burnham
June 12 1925 Gordon M. Perkins 
Bessie ‘M. Furbush
June .15 1925 Charles W. B'OWker_ 
Ruth E. Keyes
June 24 1925 William Hutchins 
Laura Weaver
Juno 30 1925 Lester E. Perkins 
Sylvia I. Ramsdell
By Whom Married Where Married
Rev. Miles B. Piske— York, Maine
Rev. C. V. Parsons— York, Maine
«
Rev. Albert S. Hawkes— York, Mainei
Rev. Albert S. Hawkes— York, Maine 
Rev. Guy L. Margeson— York Beach, Maine 
Rev. Herbert S. Dow— York, Maine 
John C. Smith, T. J.— York, Maine 
Arthur O. Gunnison, J. P.— Kittery, Maine 
Rev. H. B. Smith— York, Maine 
Rev. Albert S. Hawkes— York, Maine 
Rev. H. B. Smith— Ogunquit, Maine
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July 11 1925 Jean E. DeVeau 
Hilda Gallagher
July 14 1925 Walter H. Currier 
Mildred C. Welch
July 20 1925 Roy O. Hopper 
Grace Spinney
Aug. 18 1925 Warren A. Bodwell 
Doris M. Curtis
Aug. 29 1925 Roland D. Parsons 
Mary W. Emery
Sept. 2 1925 Edwin K. Welch 
Grace E. McLain
Sept. 5 1925 Harold E. Brooks 
Florence Fessenden
Sept. 7 1925 John V. Ballard 
Anna M. Kane
Sept. 9 1925 John A, Banks 
Beth A. Howgate
Sept. 19 1925 Frank Itf. Breed 
Eula B. IScruton
Oct. 10 1925 Frank C. Bracy 
Ada R. Rogerson
pet. 17 1 9 2 5 George R. Plaisted 
£uth W. Parsons
W ill C Hildreth, J. P.— York, Maine
\
Rev. G. W. P. Hill— York, Maine 
John C. Smith, J. P.— York, Maine 
Rev. Herbert S. Dow— York, Maine 
Rev. Lawrence R. W alker— Saco, Maine 
Rev. Fred M. Buker— Coventry, R. I. 
Rev. Guy L. Margeson— York, Maine 
Rev. James J. Rice— York, Maine 
Rev. L. A. Edwards-—Portland, Maine 
Rev. Eugene H. Thrasher— York, Maine 
Rev. G. Edgar W olfe— Lewiston, Maine 
Rev. Herbert S. Do-^ — York, Maine
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&0V. 8 1925 Olifton G. Stone 
Winnie L. Donnell
Nov. 14 1925 Anastassios P. Vondomatis 
Luetta 'Lucas
Nov. 21 1925 Arthur 'R. Bracy 
Caroline Ramsdell
Nov. 21 1925 Everett N. Welch 
Elsie M. McCoy
Dee. 3 1925 Clinton C. Keene 
Marion E. Avery
Rev. C. V. Parsons— York, Maine 
Rev. C. V. Parsons— York, Maine 
Rev. C. V. Parsons— York, Maine 
*Rev. 'C. V. Parsons— York, Maine 
Rev. G. W. F. Hill— York, Maine YO
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DEATHS
Date Name o f Deceased Age— Yrs. Mos
Jan. 1 1925 Ansel W. Durgin 77 8
Jan. 8 1925 Albert Simpson 78 0
Jan. 11 1925 Mary E'. Cummings 66 10
Jan. 15 1925 Lorenzo B. Starkey 91 8
Jan. 31 1925 Edith L. Mer rill 52 2
Feb. 9 1925 Ida A. Caswell
Feb. 21 1925 John E. Woodward 50 1
Feb. 23 1925 Annie 0 . Chase 66 5
Feb. 23 1925 George K. Lowell 68 11
Mar. 1 1925 Mary F. Heath 80 3
Mar. 12 1925 George H. Simpson 81 5
Mar. 16 1925 Henry P. Weaver, Jr. 7
Mar. 27 1925 Delia T. Abbott 59 11
Apr. 13 1925 Evelyn L. Hazen 60 3
May- 6 1925 Lucille Thompson 0 0
May 12 1925 Matilda Eaton 53 0
May 13 1925 Daniel L. Merrill 56 12
May 19 1925 -—Anna^R, Grace 84 1
Days Death Occurred at
27 York, Maine
0 York, Maine
5 York, Maine
7 York, Maine
25 York, Maine
2 Kittery, Maine
Westboro, Mass.
28 York, Maine
4 Newton, Mass.
20 York, Maine
11 York, Maine
3 York, Maine
0 South Berwick, Me.
18 York, Maine
0 York, Maine
14 York, Maine
0 York, Maine
7 Manchester, N. H,
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May 20 1025 Hannah P. b ragdon
May 27 1925 George H. Dyar
May 29 1925 Alice M. Buswell
June 1 1925 Emma L. Gates
• 
June 4 1925 Marguerite Johnson
June 15 1925 Roger A. Putnam
June 16 1925 Daniel Daniels
June 23 1925 Rebecca T. Hayes
Jane 20 1925 Robert Nelson Trafton
July 2 1925 George Adams
July 4 1925 Reuben G. Hayes
July 12 1925 Fred A. Bode
July 15 1925 Osmond Mahurin
A\:g. 7 1925 Mary J. Moore
Aug. 16 1925 Clara E. Weeks
Aug. 23 1925 Emma K. R. Westcott
Aug. 25 1925 Arthur L. Walker
Sept. 4 1925 Alfred P. Arnold
Sept. 9 1925 Susan B. Grinell
Sept. 12 1925 Mary Groome
Sept. 16 1925 Sally Bush
York, Maine 
York, Maine 
York, Maine 
Peabody, Mass. 
York, Maine 
York, Maine 
York, Maine 
York, Maine 
York, Maine 
York, Maine 
York, Maine 
York, Maine 
York, Maine 
York, Maine 
York, Maine 
York, Maine 
York, Maine 
York, Maine 
York, Maine 
York, Maine 
York, Maine
3N
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IM
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H
O
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Sept. 19 1925 Charles A. Hill 75 . 3 1 York, Maine
Oct. 3 1925 Ruby E. Hooper 0 3 27 York, Maine
Oct. 7 1925 Susan A. Goodale 86 6 3 York, Maine
Oct 7 1925 Juliette Norton 77 2 4 York, Maine
Oct. 9 1925 Leonard P. Junkins S8 1 11 York, Maine
Oct. 12 1925 Henrietta >M. Bailey 67 11 12 York, Maine
Oct. 13 1925 Grace Adeline Mudgett 36 3 1 York, Maine
Oct. 17 1925 Abbie A. Nichols 87 0 19 York, Maine
Oct. 22 1925 Thomas C. Chapman 87 8 5 York, Maine
Nov. 6 1925 Edith G. Cook 53 7 10 Boston, Mass.
Nov. 23 1925 Georgie V. Marshall 75 6 9 York, Maine
Nov. 28 1925 John G. Leetch 63 10 27 Arlington, Mass.
Dec. 25 1925 Valerie E. Smith 5 1 20 York, Maine
Dec. .29 1925 Ailce F. W oodwell 63 3 29 Lyme, N. H.
W ho’ e number of deaths in 1925 53
Average a g e .....................................  59 yrs.
Number deaths under 5 years .......... 5
Number deaths between 5 and 10 . .  1
Number deaths between 10 and 20 . . 1
Number deaths between 20 and 30 . .  0
Number deaths between 30 and 40 . . 2
Number deaths between 40 and 50 . 
Number deaths between 50 and 60 . 
Number deaths between 60 and 70 . 
Number deaths between 70 and 80 . 
Number deaths between 80 and 90 . 
Number deaths between 90 and 100
Respectfully submitted,
2
10
12
9
10
1
JOHN C. STEW ART,
• Town Clerk, York, Maine cnco
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REPORT OF THE
Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee and Citizens of
The brief time I have had the supervision of the schools 
in York forbids any extended report concerning the work „ 
and progress made during the year.
I have been favorably impressed with the personnel of 
the teaching corps. With few exceptions excellent discipline 
seems to be maintained and an attitude of respect and cour­
tesy is observed among the pupils. In most o f the schools I 
have found the lessons well prepared and the pupils showing 
icommenidable interest in their work. I listened to an excep­
tionally fine recitation given by a sixth grade boy in one of 
the rural schools. He showed an excellent knowledge of 
difficult syntax in English grammar. As a whole I believe the 
citizens of York have reason to be proud of their school 
system.
My attention has been called to the need of a new heat­
ing apparatus for the York Beach School 'building. The poor 
condition of two of the three furnaces required to heat this 
building makes a constant necessity for increasingly expensive 
repairs. To install a new furnace seems advisable. A num 
her of minor repairs are needed in the rural schools.
The following list of recommendations have been mad 
by the committee for the ensuing year:
Common Schools:
York:
Salaries and Conveyance 
Fuel and Janitors
$16,000 00 
4,000 00
56 YORK, MAINE
High School: • N
Salaries $7,500 00
Conveyance 1,200 00
iFuel and Janitors 1,500 00
Books and Supplies 2,000 Q0
Repairs and proposed new steam furnace for the
York Beach School 3.000 00
Manual Training and Domestic Science 1,500 00
Respectfully submitted,
WIDLIAM C. McCUE,
School Agent for the Town of York.
COMMON SCHOOL STATISTICS, FALL TERM 1925
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V illage 22 21 8 H e n ry  C. K n ig h t 64 $1620 00 E lio t B erw ick  A cadem y  and H arvard  
S u m m er S ch oo l
21 19 i 7
»
B ertha M . I rv in g 28 900 00 C lin ton B ates Su m m er S ch o o l, F arm in g- 
ton  S u m m er S ch oo l
27 23 6 M aria  L . Sm ith 5 756 00 Y ork  B each C oburn  C lassica l In stitu te  and 
G orham  Sum m er S ch oo l
39 24 5 V icto r ia  A . F ossett 20 864 00 P e m a q n id , S h a w ’a B usiness C ollege a n d  
G orh am  Su m m er S ch oo l
31 25 4 R uth  E . Sp in n ey 10 828 00 E lio t E lio t  H igh  S ch ool and U n iv e r ­
sity  o f  N . H ., 1 year
34 27 3 J . E arlian  W h itm ore 12 828 00 A m esb u ry , M ass. F a rm in gton  S tate  N orm a l S ch oo l
it 25 20 2 G eorg ia  F . M ozart 6* 828 00 Y o rk  V illa ge Y o rk  H igh  S ch oo l
It 33 28 1 E va  M . S tov er 24 828 00 Y ork P ly m o u th  N orm al S ch oo l, par­
tia l cou rse
B each 14 13 7-8 M elden E . S m ith 4 1100 00 Y ork  B each C olby  C ollege, 2 years, G orham  
S u m m er S ch oo lit 17 16 5-6 B ertha W . B elm on t 45 8G1 00 F a rm in gton  S tate  N orm al S ch oo l
tt 20 11 3-4 M arguerite  W . T ib b etts 12 792 00 It II G orh am  N orm al S ch o o l
tl 25 22 1-2 D oroth y  1. M ou lton 4 756 on Y ork  V illage L eslie  N orm al S ch oo l, C am ­
bridge , M ass.
C ape N eddlck 18 17 5 to  8 L ouise T r ip p 22 756 00 R och ester , N . H . R och ester  H igh  S ch oo l
M «• 12 11 1 to  4 Jean n ette  N orton 22 720 00 C ape N eddick Y o rk  H igh  S ch oo l and G orham  
S u m m er S ch oo l
P in e  H ill 12 11 1 to 8 P earl S cru ton 612 00 B erw ick S u llivan  H igh  S ch oo l
C lay H ill 12 9 1 to 8 S h irley  H u tch in s 24 756 00 Y ork B erw ick  A ca d em y  and G orham  
S u m m er S ch oo l
A gam enticu s 11 10 1 to  8 Una M . H u tch in s 720 00 C ape N eddick
---v v ■ - ----- — ■ ■
G orh am  N orm al S ch ool 
........... ........ .... ............ >-■—....... . ...... —*----=*“
COMMON SCHOOL STATISTICS, PALL TERM 1925 (Continued)
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R ESID E N C E W H E R E  E D U C A T E D
B rixham 13 12 1 to  8 A lice  E . Patch $720 00 Y ork  Village G orham  N oim al School
L in co ln 18 17 1 to  8 A lice  G. Meador 648 00 Rochester, N , H. G orham  N orm al Sum m er S ch oo l
Beech R idge 8 7 5 to 8 M. Mao T ra fton 720 00 South B erw ick B erw ick A cadem y and Gorham
N orm al Sum m er Sch ool
14 12 1 to 4 Effie M oulton 119 720 00 Y ork  V illage B erw ick  A cadem y and G orham
N orm al School
M usic L ouise P erkins 9 1244 00 B rock ton , M ass. C onservatory o f  M usic, B oston
D om . Sci. M artina E. Green 4 1050 00 L isbon Falls Nasson Institute
M an. T r . A ndrew  C. H ooper 2 1500 00 W estbrook G orham  N orm al S ch ool
ROSTER OF TEACHERS AT YORK HIGH SCHOOL, FALL TERM 1925
T E A C H E R S A L A R Y S U B JE C T S R E SID E N C E W H E R E  E D U C A T E D
A lan son  E. Skillings $2300 00
.
M athem atics
Clnuncey L . Fish 1600 00 Scienco F reeport B ow doin  C ollege
Ruth S k illings 1350 00 H istory
G race M . W elch 1360 00 Com m ercial Y ork  V illnge B oston  U niversity  and B ry-
ant &  S tratton 's Bus. Col.
M arion  B erry 1350 00 Latin and French No H am pton, N. H. U niversity o f  N . H.
Jennie B oodey 1250 00 English E . B arrin gton , N . H . U niversity  o f  N. H .
T
REPORT OF THE
Principal of York High School
To the Superintendent of Schools, William C. McCue,
Dear Sir:
t
Agreeable to your suggestion that a brief message from, 
the present principal oif York High would not come amiss, I. 
venture to send you some of the impressions I have received: 
in the short time I have been in office and also to express; 
my hopes for the future.
A DEPENDABLE CORPS OF TEACHERS l
Early in the week of my arrival in York I was asked by 
representatives of the local paper if I contemplated any chang­
es. Plunging as I did “ in medias res”  that question was a 
little difficult to answer but happily I landed in the arms, 
figuratively speaking, of a group of broad-minded fellow-teach­
ers who have given me without reserve their hearty support 
so that I have been enabled to adjust m yself much more 
quickly to my several duties. Unless my judgm ent is very 
much at fault we have one of the prime requisites of a good 
school— a corps of cooperating teachers— and any changes 
affecting York High— teachers and pupils— can be proposed, 
discussed and accepted or rejected with safety in such a body
APPROVED COURSES OF SiTUDY
The courses of study are broad enough and flexible 
enough to ensure ample preparation for college, future coiri- 
mercial work or a general culture for those who are to talte 
up the ordinary avocations, provided the “ learning process”  
does it “ office” work. Herein lies the big job  of teachers 
and students.
THE STUDENT BODY
Although my experience as a teacher and as a father has 
shown me something of the working of the mind of a child
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•from cradle to college. I don’t claim to be an expert mind 
reader but my impression is that my presence is not unwel­
com e to the boys and girls as a whole.
I find them similar to other young folks, no better per­
haps, but certainly no worse— just young lives shaping their 
•destinies under the influence of people, circumstances and 
surroundings. That the majority of them will respond to fair 
and open treatment, will coniform to just regulations and 
secure a creditable standing in their studies is a reasonable 
supposition.
BUILDING AND EQUIPMENT
Personally I think, ourselves fortunate beyond many 
others in having such fine working conditions. We are well 
housed and under ordinary conditions can keep comfortable, 
thanks to our genial co-worker in the basement who does ev­
erything in his power to keep us clean and warm.
I am heartily in favor .of the suggestion to move the 
Domestic Science Department to the top floor of the building. 
A s it is the ashes from three furnaces have to be wheeled 
•through the present room making it next to impossible for the 
teacher to keep as tidy as she would like. Then, too, the Odor 
iof cooking would not permeate the halls and recitation rooms 
as it does now. <
The above change would allow the athletic equipment 
to expand into much needed lockers for togs and shower 
baths for the boys after dirty, sweaty games of football and 
baseball.
COOPERATION OF FRIENDS OF SCHOOL
But with our loyal corps of teachers, our standard course 
'•-of study, our comfortable working quarters and a well dis­
posed student body, we need one other very important fac­
tor— a united body composed of alumni, parents and citizens. 
The school is the most important civic institution in a town 
.and should receive the intelligent care and support of its 
citizens.
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I thank you and the members of the school board for 
the honor conferred upon me and I s:hall try to  serve the 
present age with your help until you shall see fit to release 
me.
Respectfully yours,
CHARLES M. TEAGUE.
To the Superintendent of Schools:
I take pleasure in submitting my first report as Super­
visor of Music in the schools of York.
It may be well in starting to state my four purposes of 
teaching music in the schools.
1. To have as many children as possible participate 
joyfully in correct and tuneful singing.
2. To develop in them a love for good music.
3. To teach as many of the principles and afford as 
much practice in sight singing as is possible under the exist­
ing conditions.
4. To arouse an interest in the study of instrumental 
music, hoping that York High School may have a larger 
and better orchestra in the future.
The music at the high school may be classed in five 
groups: A first and second year chorus, thirdi and fourth 
year chorus, a girls’ glee club, boys’ glee club and a small 
orchestra. iSeveral of these groups are very active while oth- 
ors may be greatly improved upon.
At the end of year each grammar school will have pre­
sented to the public an operetta which has been practiced 
along with the regular work.
To make my subject more interesting to the rural school 
children the study of folk songs and a few simple folk dances 
have been taken up.
A Music Memory Contest has proved a most valuable 
help for familiarizing music of the finest type which is being 
brought into many homes by the radio. The titles and names 
of the composers are discussed— then the selections played 
several times on the Victrola after which the tunes may be 
easily recognized.
REPORT OF THE
Supervisor of Music
The hoys and girls throughout the town are ever ready 
to assist in any program, large or small, whenever asked by 
any organization.
In closing I wish to thank the pupils, teachers, superin- 
* tendents and business men who have cooperated with me so 
splendidly since I have been teaching in York.
Respectfully submitted,
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I
M. LOUISE PERKINS.
REPORT OF THE
Director of Manual Training
York Village, Maine, Feb. 6, 1926.
Mr. W. C. McCue, Supt. of Schools,
Dear Sir:
Herewith I beg to submit the annual report of the Manual 
Art Department. I came to York knowing the condition of 
the school. My branch had the lowest or near the lowest 
rating in the state. I thought this condition was due to the 
wrong attitude of the students and so set to work on the 
principle that discipline is fundamental, next in importance 
to the rudiments of Manual Arts. At the first of my classes 
I explained the purpose of the course of study and its place 
in the life of the pupil; the training in the coordin­
ation of muscles and coorporation of mind and body. 
This involves the practical application of the theory 
of the other department. I stressed particularly the 
training for citizenship which is basic in all schooling 
but especially in connection with the tools as symbols of 
sound moral qualities, eg., square, rule and plane. I found 
it necessary to teach the use of tools to all the classes altho 
they should have been mastered in the sixth and seventh 
grades. There were several cases of discipline necessary but 
by the end of the first six weeks the manly qualities of the 
boys began to assert themselves. They took to the tools 
readily and began to master them slowly— slowly for Psycho­
logists tell us it is much more difficult to replace an ingrained 
incorrect use oif the tool by the proper method than it is to 
form the correct use at the start.
The shop and materials were in a rundown condition. “ 
Several hours of hard work were expended before the school 
could be opened. New planes, spoke shaves, mark-gauges, 
hammers and chisels had to be purchased. Carrying tools in
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t
a Ford over the country roads unavoidably results in re­
placement for breakage.
The projects chosen for completion are of a progressive- 
nature in the mastery of tools. The simplest is sawing to a. 
straight line to get out wood. This brings in the basic train­
ing for position: “ eye” , “ touch” and imagination and so on 
through the use of the square, gauge, plane, spoke shave,, 
hammer, chisel and clamp. Some of the projects completed, 
this year in the mastery of the tools are: squares, coathang- 
ers, towel rollers, whisk^broom holders, waste-baskets, skiis,. 
medicine cabinets, taborets, jewel boxes, meat and cake- 
boards, roller pins, checker boards, step ladders, snow shovels, 
salad spoons and fork, music cabinets, writing desks, ch iffo- 
robes, morris chairs, pine and oak top tables, radio, caning 
and cement work, jointing and wood-finishing. As an extra­
curriculum, the students from in and around the Beach con­
tributed extra time and enthusiastic initiative in finishing off 
a library in the basement of the Beach Grammar School. 
This was accomplished 'by the seasoned judgment and co­
operation of Principal Smith and associates. Another extra 
project was the boarding of the partition in the Manual Arts 
Room during Christmas vacation by the boys of the Village- 
Grammar School. In afternoon High School class spent the; 
first half of the year in “ open shop” work consisting mostly 
of school repairs. These included: wiring, glazing, painting 
and cement work. If the much needed and anticipated lock­
ers, showers and athletic storage compartments at the High 
School materialize, this class will prove a great saving in 
labor.
On recommendation of State officials the pupils of Brix- 
ham, Lincoln, and-Beech Ridge have been transported to the / 
Village School. As a result I have been able to meet all the / 
schools once a week and the pupils have the advantage o f the/ 
equipment in the shop. '
I recommend:
(1 ) !That the Town furnish materials for the Manual' 
Arts Room at least equivalent to the. State’s minimum, re­
quirements which amount about $325.
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(2) That all wocd to be used in the school to be bought 
three months in advance because of the impossibility of pro­
curing suitable lumber on short notice.
(3) That the pupils at the Beach and Cape Neddick 
Schools be transported to the only Manual Arts’ Room at he 
Village Grammar School. This will give these pupils an equal 
footing with the Village pupils who are benefiting by the 
benches and shop equipment. I wish to bx-ing to your atten­
tion that there are no benches or equipment of any sort 
at the Beach School. Furthei'more this will alleviate the 
breakage of tools in transit and will save the town money 
for time lost by the teachers in going to and from the schools. 
The state refuses to give aid for time lost on the road.
(4 ) That during his High School Course a pupil shall 
not be permitted Manual Arts credit exceeding ten points 
toward graduation.
(5 ) That the Eelementary Grades be required to com­
plete at least a forty-tminute period a week in free hand sketch­
ing, which is fundamental in the training of the eye, mind and 
hand in coorporation.
This year State requirements for instruction have been 
completed in full. In closing I wish to thank Allen C. Moulton 
Co. and F. E. Johnson Co. for assistance in procuring 
materials. i
Respectfully yours,
ANDREW C. HOOPER.
REPORT OF THE
Instructor of Domestic Science
To W. C. McCue, Superintendent of Schools,
My dear Sir: i
As teacher of .Domestic Science in York I herewith sub- 
mit my report of the year’s work.
Sewing is taught in Grade Six. The purpose is to teach, 
the girls the making and application of different stitches^ 
These include, basting, hemming, baekstitching, blanket 
stitching, and the making of button holes. The articles made- 
are towels, holders, aprons, capes and slips. These girls are' 
preparing their uniforms for cooking next year. Simple 
dresses will be made later.
Foods has been taught in Grade Seven. My aim here has 
been to. teaoh, t'he girls lvow to prepare and serve type meals. 
These include, the simple breakfast, dinner and supper. Along 
with this we have taken up the composition of food  and its use 
i:t the body. Some very interesting Health Posters have been 
made showing the reason why certain food stuffs are neces­
sary to the upkeep of the body.
The sewing in Grade Eight includes a review of the 
stitches learned last year and the use of paper patterns in the 
making o f  a simple dress. Button hole and placket samples 
have been made. !The articles made by this group include,
slips, night gowns, aprons, and simple dresses or blouses, j
In all sewing groups this year a very simple course /in
textile study, has been given. This includes the study /o f
cotton, wool, silk and linen, their use and the method of man­
ufacture. Textile books were made. These contain notes on 
the four common fibres with a sample o f  each.
The group in High School taking Home Economics are re­
ceiving credit for the course. It has been a most successful year. 
We have carried on the work on the nine-week system basis.
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“This includes, nine weeks of Foods, and nine weeks of House­
hold Administration. This is a course on House Planning 
and the Furnishing of a Home. Note books were kept and 
■very interesting folios were made on “ My Ideal Home” . Much 
Interest has been shown in the course in Sewing. The last 
nine weeks will be devoted to Physiology, Hygiene and Home 
Nursing.
Beech Ridge, Brixham, and Lincoln schools have been 
transported to town this year. This makes it most con­
venient for them and enables them to take a half year of 
rfoods work. It should be made possible that the other out­
lying schools be transported or provision made so they would 
rbe able to take foods at least half of the year.
Sewing has been taught in the other schools which in­
clude, York Beach, Cape Neddick, Pine Hill, Clay Hill, and 
Agamenticus. The course in sewing in these schools include 
.articles of underwear, and simple dresses. Crocheting and 
tating is also taught. The sewing at all schools with the 
^exception o f  York Beach has to be done by hand, no machines 
“being provided in these outlying schools. Machines should be 
‘ furnished in these schools another year in order that the 
tuse of them may be taught as well.
i
I feel that this year has been most successful and may 
I thank the parents as well as the teachers who have coop­
erated-..with.me in making this year very pleasant.
Very respectfully,
MARTINA E. GREEN.
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SUPPORT OP COMMON SCHOOLS 
Receipts
$16,000 00 
57 41 
5,599 12
$21,656 53
Expenditures
Teachers’ Salaries $18,632 19
Conveyance 2,859 50
Balance unexpended 164 84
Appropriation 
Balance on hand 
State of Maine
$21,656 53
Amounts Paid to Teachers of Common Schools
H. C. Knight $1,620 0 0
Pauline Carter 384 0 0
Grace Boody 384 0 0
Mary Baker co 00 rfk. 0 0
Evelyn Harvey 282 0 0
Earlian Whitmore 828 0 0
Georgia Mozart 828 0 0
Eva Stover 828 0 0
Melden Smith 963 95
Bertha Belmont 864 0 0
Marguerite Tibbetts 792 0 0
Dorothy Moulton 756 0 0
Louise Tripp 756 0 0
Jeanette Moulton 720 0 0
Maria Smith "" 740 0 0
Shirley Hutchins 756 0 0
W. L. Grant 336 0 0
Valeria Mclntire 336 0 0
Ruth Spinney 780 0 0
Mabel Farquhar 320 0 0
Effie Moulton 720 0 0
Louise Perkins 1,155 04
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Florence Davis $ 64 00
Bertha Irving 500 00
Victoria Fossett 480 00
Pearl Scruton 354 00
Una Hutchins 400 00
Alice Patch 400 00
Alice Meeder 360 00
Mae Tra.£ton 400 00
Mrs. Henry Weaver 125 20
Substitute 16 00
$18,632 19
Conveyance
Raymond Earle $1,996 00
Louise Perkins 270 50
Shirley Hutchins 352 00
Marion Bray 90 00
Charles Day 69 00
Mrs. Everett Davis 4 00
Edmund Welch 78 00
i
Common School Fuel and Janitor'S
Appropriation $4,000 00
Balance from last year 713 62
Paid for fuel $2,453 18
Paid for janitors 1,761 33
Balance unexpended 499 11
$2,859 50-
I
$4,713 62
$4,713 62
Fuel
George D. Boulter Company 
Norris Trafton
$ 29 76 
24 00
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l
Cumberland Light and Power Co. $ 2 90
George D. Boulter Co. 259 00
George D. Boulter Co. 87 50
Harry Norton 573 54
B. E. Currier 84 00
N. E. TraCton 138 00
Cumberland Light and Power Co. 4 00
Fremont Varrell 87 50
Elmer Young 29 75
Edmund Welch 50 40
Cumberland Light and Power Co. 17 30
George D. Boulter Co. 356 52
J. A. Parsons 102 50
Elmer Young 53 00
Cumberland Light and Power Co. 18 50
Norris Trafton ~ 24 00
George D. Boulter Co. 277 71
Cumberland Light and Power Co. 6 70
J. M. Farish 10 00
Elmer Young 41 00
Harry Norton 167 00
Cumberland Light and Power Co. 3 30
Cumberland Light and Power Co. 5 30
$2,453 18
Mabel Farq-uhar 
Gladys Welch 
Leona Perrin 
John Main
John Roberts ------
James Barr 
Mrs. G. Ramsdell 
Mrs John Main 
Mrs. Florence Avery 
Walter Simonette 
C. E. Grover 
Clara Plaisted
Janitors
$ 24 00
18 00
22 00
18 00
100 00
615 00
10 00
7 00
44 08
5 00
8 11
24 00
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Bernard Manson $ 6 00
• G. N. Baker 3 75
Starkey and Tonor 14 39
George Sondberg 84 00
Wyman Norton 3 60 00
Jeanette Norton 216 00
Clarence Webber 16 00
Merton Goodrich 30 00
M. B. Fiske 114 00
Merrill Perkins 22 00
$1,761 33
FREE HIGH SCHOOL 
Receipts
Appropriation $7,500 00
State of Maine 500 00
Clark and Emerson Fund 777 40
$8,777 40
Overdraft 181 93
. $8,959
Expenditures
Alanson E. Skillings $1,872 20
Merton E. Laverty 711 20
E. K. Welch 83 2 50
Grace McLain 1,360 11
Marion Berry 1,350 00
Jennie Boodey 1,227 83
Chauncey Fish 888 93
Ruth Skillings 525 00
Charles M. Teague 191 64
Granville Prock 1,000 00
$8,959 33 ‘
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High School Fuel and Janitors
Appropriation $1,500 00 '
Expenditures
James Barr $ 645 00
Ryan and Buker 35 68
Cumberland Light and Power Co. 35 00
Elmer Young 49 25
George D. Boulter Co. 584 34
$1,349 27
Balance unexpended 150 7a
$1,500 OO
High School Transportation
Appropriation $1,200 00
Balance from 1925 334 39 ’
Expenditures
$1,534 39-
Raymond Earle • $810 00
High School Transportation, payroll 263 75
High School Transportation, payroll 108 95
$1,182 70
Balance unexpended 351 69
Repairs
Appropriation $1,500 00
Balance \£rom 1925 30 88
$1,530 88
Overdraft 318 84
$1,849 72:
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Experrditures
~M. B. Fiske $ 1 75
F E. Johnson & Son 34 02
Charles Seavey 80
Frank Larrabee 48 00
Edmund A. Welch 7 75
W. E. Boston 11 81
Frank Larrabee 4 74
D. R. Austin 10 98
Theodore Weare 5 35
J H. Manson 10 76
Elmer Young 5 75
C. B. Doege Co. 37 90
Chase’s Garage 2 60
C R. Austin 1 91
Elmer Young 2 00
H. L. Shattuck 3 00
A. C. Moulton 12 00
John F. Roberts 6 00
James Barr €0 00
A. W. Norton 150 95
George J. Young 112 50
Herman E. Johnson 11 37
H. E. Moulton 3 50
George J. Young 95 Q0
Arthur W. Norton 116 50
Allen C. Moulton 260 55
Elmer R. Young 22 45
William E. Boston 6 19
J. L. Hammett Co. 25 46
Theodore Weare 23 35
York Plumbing and Heating Co. 2 00
Arthur W. Norton 156 00
Allen C. Moulton 16 20
George J. Young 108 00
Herman E. Johnson 2 90
Pryor Davis Co. 32
D. R. Austin 2 10
D. R. Austin 12 01
H. V. Parenteau : ’ • • 2 50
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i
F. E. Parsons 
Elmer R. Young 
John Wilson
G. G. Hutchins 
Fred O. Tretethen
H. L. Shattiiclc
F. E. Johnson & Son 
D. R. Austin 
John F. Roberts 
^Standard Oil Co.
$83 40
8 7i5 
120 14
16 00
9 00 
6 37
56 62 
25 70 
120 00 
11 12
$1,849 72
Text Books and Supplies
.Appropriation $1,500 00
Refund on supplies 1 05
Refund Benjamin H. Sanborn Co. 14 40
$1,515 45
'Overdraft 519 44
Expenditures
'Ginn and Co. $ 115 21
D. C. Heath and Co. 112 93
Pryor Davis 17 98
Hawkes’ Pharmacy 50
Lewiston Journal Co. 36 00
Alynn and Bacon 9 14
Macmillan Co; 6 59
Scott, Foresman Co. 22 53
Leon Blaisdell 8 51
Sprague Journal 11 25
York Press Gorp. 35 15
Chauncey Hoyt 6 00
Elmer Young 6 28
Daniel Gross 15 00
Strawberry Bank Print Shop 12 00
National Home and School Association 5‘6 50
$2,034 S9
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J. L. Hammett Co. $ 129 62
Milton Bradley Co. 43 65
Kenney Bros, and Wolkins 93 35
Allyn and Bacon 23 22
J. C. Winston Co. 73 37
Silver Burdett Co. 60 34
Starkey and Toner 43 49
E. E. Babb Co. 65 34
Dowling School Supply Co. 26 23
Harris and Oilpatrick 14 99
Macmillan Co. 1 30
Ryan and Buker 15 73
Benjamin H. Sanborn Co. 38 27
Lyons and Carnahan 10 15
Houghton Mifflin Co. 23 46
E. C. Bridges 22 50
E. C. Bridges 56
N. E. Telephone and Telegraph Co. 4 05
D. R. Austin 30 60
A. M. Bragdon 2 36
A. M. Bragdon 2 28
Merton Goodrich 10 32
York Press Corp. 21 84
Standard Electric Time 12 00
R. C. Blaisdell 2 40
W. H. Just 4 50
NT. E. Telephone and Telegraph Co. 12 53
Elmer Young _L SI
York Press Corp. 13 45
Starkey and Toner 94 45
Educational Music Co. 11 24
McIntosh Publishing Co. 8 17
Piscataqua Press 17 50
M. T. Goodrich 2 47
Gregg Publishing Co. 13 39
Scott Foresman Co. 56 17
John Winston Co. 29 17
Houghton Mifflin Co. 78
A. N. Palmer Co. 5 24
Allyn and Bacon . 82 23
I
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D. C. Heath Co.
A. M. Bragdon 
World Book Co.
Alanson E. Skillings 
York Press Corp.
Putnam’s Express Co.
N. E. Telephone and Telegraph Co.
Noble and Noble
Kenney Bros, and Wolkins
Arlo Company
American Book Co.
Starkey and Toner 
Scott, Foresman Co.
R. C. Blaisdell
E. C. Hawkes 
Starkey and Toner 
Ginn and Company
Manual Training and Domestic Science
Appropriation 
Balance 1925
Manual Training, State Aid 
Domestic Science, State Aid
Expenditures
Francis Robinson, instructor 
Andrew Hooper, instructor 
Martina Green
A. R. Carter -----
Joseph Labonte 
Pryor Davis 
A. C. Moulton 
Herman Johnson 
John Young 
A. R. Carter 
G F. Austin
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Joseph Labonte $ 12 00
A. R. Carter 40 00
G. F. Austin 15
A. R. Carter 15 00
Baker’s Market 28 54
G. A. Marshall 27 89
A. C. Moulton 52 63
A. R. Carter 15 00
G. F. Austin 1 92
Henman Johnson 78 32
M. G. Marshall 50 00
D. R. Austin 5 35
King and Dexter. 10 37
G. N. Baker 23 50
Littlefield Lumber Co. 64 25
K. E. Johnson 7 13
D. R. Austin 51 91
Singer Sewing Machine Co. 3 20
Herman E. Johnson 9 78
E. C. Hawkes 2 55
Andrew Dutton Co. 9 62
Edwin J. York 62 50
A. C. Hooper 10 00
Allen C. Moulton 255 00
' $3.46? 53
Balance unexpended 206 00
$3,668 53
High School Laboratory
Appropriation $100 00
Ryan and Buker
Balance on hand
Expenditures
$1 65 
$ 98 35
Condensed Inventory of 
Taxable Property
NOTE— The columns of figures under the headings, Value Real 
Estate, Value Personal Property and Total Valuation mean dollars 
in each case no cents being carried. The column under the head­
ing of Total Tax has the cents carried out.
Resident
No. of 
Polls
A
Abbott, Chester 1
Adams, P erley . P. 1
Adams, Ralph ;E. 1
Adams, Thomas H. 1
Adams, Oren 1
Adams, John Q. 1
Adams, Mrs. Jennie M. 
Adams, Mary A.
Adams, Mrs. Moses J. 
Adams, Moses J., heirs 
Adams, Mayo 1
Adams, Moses, heirs 
Alains, Stephen 1
Adams, William H. 1
Adjutant, George 1
Allen, Seabury W. 1
Allen, William L. 
Anderson, Samuel 1
Applebee, Mrs. Susan 
Armstrong, Daniel N. 
Armstrong, Annie M. 
Armstrong, Benjamin 1
Armstrong, Samuel C. i
Value Value Total Total
R. E. P. P. Val. Tax
$ 350 $ 150 $ 500 $ 19 26
3 00
664 160 824 34 72
330 330 15 71
470 470 21 10
2498 260 2758 109 18
925 925 35 51
1230 1230 47 36
150 150 5 78
2200 2200 84 70
3 00
138 138 5 n
1090 1090 44 97
50 50 4 /93
1210 1210 49/ 59
1540 1540
1
6 2 29
200 200 7 70
350 350 16 48
660 660 25 41
2024 • 2024 77 92
550 550 21 18
825 825 34 ,70
300 300 14 55
YORK, MAINE$0
No. of Value Value Total Total
Resident .. Polls R. E. P. P. Val. Tax
Armstrong, Mrs. Frank W. 715 715 •27 53
Armstrong, Frank W. 1 850 850 35 73
Arnold, Charles F. 1 249 100 349 16 44
Arp, Esther Wyatt 1090 445 1535 59 10
Arp, Richard D. 1 3 00
Atlantic & Pacific Tea Co. 1000 1000 38 50
Austin, Daniel 1 950 950 39 58
Austin, Wesley B. 1 3 00
Austin, G. Frank 1 6885 1905 8790 350 41
Avery, Chester 1 3 00
Avery, Lucy 70 70 2 70
Avery, Mrs. Cynthia 1425 600 2025 77 96
Avery, Otis W. 1 3 00
Avery, Sarah E. 100 100 3 85
JL>
Badger Alice 15630 15630 601 76
Baker and Baker 5336 75 5411 208 33
Baker, George N. 1 8100 2900 11000 426 50
Baker, Mary F. 1540 1540 59 29
Baker, Edward W. 1 1540 200 1740 69 99
Baker, Edward 'H. S. 1 1660 350 2010 80 39
Baker, Mable 6600 6600 254 10
Baker, Leonora N. 1056 1056 40 66
Baker, Earle C. 1 350 350 16 48
Balentine, Rose A. 1870 1870 72 00
Banks, Willard G., heirs 760 760 29 26
Banks, Edward H., heirs 2255 2255 86 82
Banks, J. A. 50 50 1 93
Barrows, William L. 1 9000 100 9100 353 35
Barrell, John E. 2628 300 2928 112 73
Barrell, Charles C., heirs 7895 610 8505 327 45
Barrell, William 0. 1 3 00
Barr, James A. 1 780 50 830 34 96
Barr, Elizabeth M. 122 122 4 70
Bardwell, J. Dwight 1 1210 100 1310 53 44
Baston, Edward, heirs 2310 2310' 88 94
Baston, Mrs. Julia 506 506 19 48
Baston, William E. 1 1480 1480 59 98
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No. of
Resident Polls
Beavinau, George 1
Bean, Nellie M.
Beals, Prank 'L. 1
Beauehesne, Flora A. 
Beauchesne, Thomas 1
Beckert, Harry W. 1
Belmont, Gustarous 1
Berry, Ernest W . 1
Berry, Ruby T.
Besse, W. S. 1
Besse, H. H. 1
Bickford, Dallas B. 1
Bingham and Bemis
Blaisdell, Edward B., heirs 
Blaisdell, Sarah J.
Blaisdell, Ruth
Blaisdell, Leon H. 1
Blaisdell, John E. 1
Blaisdell, S. R.
Blaisdell, Samuel T., heirs 
Blaisdell, Elijah, heirs 
Blaisdell, Hildred F.
Blaisdell, 'Mary 
Blaisdell, George E., heirs
Blaisdell, J. Horace 1
Blaisdell, Raymond C. 1
Blaisdell, Raymond C., Inc. 
Blaisdell, Charles F. 1
Blaisdell, Charles W ." 1
Blaisdell, Forest E. l
Blaisdell, C. T. and 
Dennett, John
Blaisdell, 'Forest l
Blaisdell, W. E.
Blaisdell, Fred W. l
Blaisdell, Fred C. l
Blaisdell, Rinaldo 1
Blaisdell, Leo
Value 
R. E.
Value
P.P.
Total
Val.
Total
Tax
110 110 7 24
641 641 24 68
330 100 430 19 56
205 50 255 9 82
3 00
135 135 8 20
X 420 420 19 17
. < 590 590 25 72
715 715 27 53
410* 50 460 20 72
270 270 13 40
220 250 470 21 10
1870 1870 72 00
2310 2310 88 94
2090 2090 80 47
250 250 9 63
1200 1200 49 20
3 00
50 50 1 93
188 188 7 24
185 185 7 12
2800 2800 107 80
343 343 13 21
3986 1225 5211 200 62
3715 1020 4735 185 29
400 400 18 40
6400 5000 11000 438 90
7981 500 ' 8481 329 52
3 ? °
760 270 1030 42 /66
i
2000 2000
1
77
f
00
505 85 590 25 71
50 50 1 93
1150 385 1535 62 10
50 50 4 93
481 481 21 52
60 60 2 31
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No. of
Resident Polls
Blaisdell, Roy 
Blaisdell, Albert 
Blaisdell, Joseph E. 1
Blaisdell, Guy 1
Blaisdell, Carlton 
Blaisdell, Walter C., heirs 
Blaisdell, Guy and Young, Roger 
Blake, Mrs. Nellie M.
Blethen, Charles 1
Blood, E. E. ' 1
Boardman, Carl 1
Boardman, Carl G. and 
Theodore E.
Boardman, Romie G.
Boody, Walter R. 1
Bode, Fred 1
Bohonnon, John 1
Bone, William 1
Bowden, Clarence 1
Bowden, Fred H. 1
Bowden, Charles E.
Bowden, C. L. X
Bowden, ;Caleb S. 1
Bowden and Ellis 
Bowmen, Frank E.
Bowden, Mrs. Fred H.
Bowden, Mildred G.
Bowden, 'Ramie and 
Simpson, Fannie 
Bowden, Samuel M. 1
Bowden, Samuel W. 1
Bowden, Walter 1
3ragdon, Henry S. 1
Bragdon, Willie O. 1
Bragdpn, Arthur E. 1
Bragdon, Ethel
3ragdon, Albert M. 1
Bragdon, Edward A. 1
Value Value Total Total
R. E. P. P. Val. Tax
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No. of
Resident Polls
Rragdon, Mrs. Matilda, heirs 
"Bragdon, Charles 1
Bragdon, Ruth E.
Bragdon, James E. 1
Bragdon, James A., heirs
Bragdon, Arthur E., Jr. 1
Bragdon, Joseph P. 1
Bray, Mark W. 1
"Bray, William A. 1
Bracy, Charles E. 1
Bracy, Herman H. 1
Bracy, Herbert W. 1
Bracy, Oliver R. 1
Bracy, Rudolph 1
'Bracy, Arthur R. 1
Bracy, Mrs. Herman H. 
Breckenridge, John iC. 1
Brewster, Albert K.
Brewster, Charles H., heirs 
Brice, Harry 1
Briley, Royal 1
• Briley, Joseph 1
Bridges, Charles H.
Bridges, Joseph 0 . 1
Bridges, Lillian M.
Bridges, Ethan A. 1
Bridges, Edward C. 1
Bridges, John E.
Bridges, Carol S. 1
Bridges, William H. 1
Bridges, Jesse C. 1
Bridges, Edna F.
Bridges, W. F. and Catherine D. 
Bridges, Nellie \B.
Bridges, George E. l
Bridges, Frank A. 1
Brooks, Eva
i? ’ . i * i.
"Brooks, John M. G. 1
Value Value Total Total
R . B. P. P. Val. Tax
2200 2200 84 70
5072 50 5122 200 20
2952 2952 113 65
333 50 383 17 75
3767 450 4217 162 36
50 50 4 93
3260 330 3590 141 2.2
305 645 950 39 51
50 50 4 93
520 520 23 02
820 75 895 37 46
366 70 436 19 79
914. 914 38 19
525 525 23 21
50 50 4 93
330 330 12 71
3 00
410 410 15 79
671 671 25 83
468 130 598 2G 03
3 00
1168 530 1698 68 38
739 50 789 30 38
6380 460 6840 166 34
500 500 19 25
495 100 595 25 91
1*10 840 2250 89 63
594 ‘ ' 35 629 24 22
3 00
880 950 1830 72 66
230 230 1 i 86
710 .710 m 34
781 50 831 32 00
1480 1480 56 98
100 100 6 85
1878 315 2193 87 43
200 200 7 70
100 100 6 85
34 YORK, MAINE
No. of
Resident Polls
Brooks, Herbert E. 1
Brooks, William J. 1
Brooks, William M. 1
Brooks, Harold 1
Brooks, John M. & Jessamine 
Buckley, George K. 1
Buckman, Edwin 1
Burlingame, Harry 1
Burnham, Seth D. 1
C
Cameron, Donald M. 1
Cameron, Jane A.
Camuso, Benjamin 1
Card, J. Hazen 1
Card, Mrs. Lillis L.
Card, Laura 
Card, John J.
Carle, James E. 1
Carter, A. Raymond 1
Caswell, A. J. 1
Caswell, Lizzie Faustina 
C efalo, Andrew 1
Chalk, Alvin T. 1
Chalk, Guy H. 1
Chandler, William J. 1
Chase, William H.
Chase, Arthur 1
Chase, Josiah l
Chase, Bradford C.
Chase, William N. 1
Chase, Maurice • l
Chase, Albert M. l
Chase, Charles H. l
Chase, George A. l
Chase, John S. l
Chase, Stewart 1
Chapman, George W. 1
Chisman, John 1
Value Value Total Total
R. E. P. P. Val. Tax
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Resident 
Clark, Harold 
Clark, Mrs. Idella 
Clark, George H.
Clough, Mrs. Charlotte 
Clough, Benjamin 
Cobb, Archibald S.
Cobb, Ella L.
Colby, Charles A., heirs 
Cole, Mary L.
Cole, Lorring 
Collins, James 
Connolly, John P. 
Converse, Charles D. 
Converse, Mrs. Charles D. 
Converse, George H.
Cook, William J.
Cook, Bally M.
Cook, Edward C.
Cuok, Edward M.
Cooper, George 
Cote, Emile 
Cote, Phillip F.
Cousins, William J.
Cox, Myron F 
Craig, 'Lemuel H. and 
Esther
Craig, Warren 
Cummings, Will C., heirs 
‘Cummings, Harry M. 
Cummings, Ralph 
Cummings, Mrs. Bertha 
Currier, John W.
Currier, Oeorge W. 
Currier, Bert E.
Cuzner, Albert E., heirs 
D
Dagan, Benjamin 
Dark, Thomas A.
No. of Value Value Total Total
Polls R. E. P. P. Val. Tax
YORK, MAINE
No. of
SO
Resident Polls
Dame, Helena R.
Dame, Ralph E. 1
Davidson, James T., heirs 
Davis, William 1
Davis, Florence 
.Davis, Annie
Davis, Everett F. 1
Davis, George A. 1
Davis, Charles 1
Davis, Etta
Davis, Llewellyn 1
Day, Charles M. 1
Decatur, Leo B. 1
Dexter, W. Endicott 1
Donnell, Mrs. Bridget 
Donnell, Herbert E. 1
Donnell, George A. 1
Donnell, H. Norwood 1
Donnell, Mrs. Mary H.
Donnell, Fred (L. 1
Donnell, George H.
Donnell, Elmer E. l
Donnell, Daniel A. 1
Donnell, Willie 1
Donnell, Frank l
Donnell, ILeander, heirs 
Donnell, Arthur l
Donnell, David i
Donnell, Edward A. l
Donnell, George Albia 
Denohue, T. J. i
Dorr, Leslie i
Drew, Charles F. i
Duff, H. Grant 
Dugan, Mrs. Perretta 
Dugan, Edward i
Dutton, J. B. i
Dutton, Elizabeth :B.
i. '  •
Value Value Total Total
R. E. P. P. Val. Tax
660 660 25 41
3 00
132 132 5 08
50 50 4 93
2250 2250 86 63
385 385 14 82
420 420 19 17
1540 1540 62 29
1387 85 1472 59 67
1800 1800 69 30
460 460 20 71
466 100 566 24 79
3000 50 3050 117 43
7392 6200 13592 526 29
220 220 8 47
440 50 490 31 87
3 00
520 520 23 02
132 132 5 08
250 50 300 14 56
385 385 14 82
330 330 15 71
160 160 9 16
400 100 ‘ 500 22 25
1622 100 1722 69 20
7920 1200 9120 351 12
3 00
955 250 1205 49 40
1177 1177 48 32
1026 675 1701 55 49
•650 620 1270 52 09
3 00
495 50 545 23 99
2105 2105 81 04
500 500 19 25
3 00
200 200 10 70
2350 900 3250 125 10
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Resident
Durgin, Mrs. A. W. 
Dustin, C. P.
Duval, L. N.
Dyer, Fred W.
E
Earle, Raymond C. 
Eastman, Mary A. and 
Cutts, Harry 
Eaton, James P.
Eaton, Woodman I.
Eaton, Fred T.
Eaton, Tristram 
Eaton, Mary 
Egert, Joseph 
Ellis, Frank H.
Ellis, Lawrence R.
Ellis, Harley G.
Emery, Norman B.
Emery, Thomas B., heirs 
Emery, John 
Ernst', Bertha F.
Ernst, George A.
Evans, Dora 
Evans, Albert E.
Everett, Joseph D.
F
Farewell, Charles H.
Farish, Mrs. Cora E., heirs
Farwell, Carrie 
Fellis, Fred 
Fellows, A. S.
Fern aid, Josiah W., heirs 
Fernald, Charles J. 
Fernald, W ; S.
Perrin; Ernest C. 
r isk, Miles
Fitzgerald, Bradford E. 
Fitzgerald, Charles
No. of Value Value Total Total
Polls R. E. P. P. Val. Tax
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No. of
Resident Polls
Fitzgerald, Charles, Jr.
Fletcher, William 
Folsom, Elizabeth W.
Ford, Frank 1
Foristall, James J. 1
Foster, William 1
Fountain, Napoleon 1
Fountain, Joseph 1
Fracassi, Primo 1
Frances, Robert L. 1
F.anklin, Peter, heirs 
Freeman, E. Everett 1
Freeman, Bernard 1
Freeman, Charles O. 1
Freeman, Clarence M., heirs 
Freeman, Frank R. 1
Freeman, George W. 1
Freeman .Harley D. 1
Freeman, Harmon O. 1
Freeman, Willard A., heirs 
Freeman, Rudolph M. 1
Freeman, Mrs. Hattie 
Freeman, Abbott 1
Freeman, Ralph R.
Frisbee, Fred E. 1
Frisbee, Grace N.
Frost, Reginald 
Fry, Morton 1
Fulton, Horace K., heirs 
G
Gagnon, Charles 1
Gallagher, William 1
Garfield, Ansel l
Garrett, Mrs. Elizabeth T. 
Gates, Carl A.
Gerry, Albert <F. 1
Gerry, Mary O.
Gerry, Mrs. Mercy A., heirs
Value Value Total Total
R. E. P. P. Val. Tax
130 130 5 01
810 810 31 19
4525 4525 174 21
400 400 18 40
864 864 36 26
1565 980 2545 100 98
50 50 4 93
110 110 7 24
300 300 14 55
100 50 150 8 78
605 605 23 29
990 50 1040 43 05
250 350 600 26 11
60 100 160 9 16
660 666 25 41
250 220 470 21 10
385 75 460 20 71
3 00
50 50 4 93
736 75 811 31 23
475 75 550 24 18
100 100 3 85
1300 1300 53 05
74 74 2 85
3 00
1485 1485 57 17
50 50 1 93
100 100 6 85
12540 12540 482 79
450 450 20 33
150 150 8 78
1391 530 1921 76 96
8690 9600 18290 704 17
1100 100 1200 46 20
25 25 3 96
330 330 12 71
495 495 19 06
a n n u a l , t o w n  r e p o r t 89
/  No. Of
Resident Polls
Gerry, Elmer 1
Gibson, Livingston, heirs
Gifford, J. E.
Gifford, William, Jr. 
Gifford, William R. 
Gifford, Rosaltha 
Gifford, Edgar, heirs 
Gilchrist, Alden M. 
Gilchrist, Flora A. 
Gilchrist, George 
Gilchrist, Leon 
Gilchrist, Gracie M. 
Gleekman, Charles 
Gleekman, Edward 
Gleekman, Samuel 
Gleekman Inc.
Glenn, John 
Goldsmith, James 0. 
Goodale, Charles W. 
Goodale, Walter 
Goodwin, Howard C. 
Goodwin, Louis R. 
Goodwin, Timothy, heirs 
Goodwin, Bernard J. 
Goodwin, Willard L. 
Goodwin, Alsbury, heirs 
Goodwin, Earl 
Goodwin, George 
Goodwin, Addie F. 
Goodwin, Timothy Dr 
Goodwin, Louis R., Jr. 
Goodwin, Chester M. 
Goodwin, Clinton 
Goodwin and Dagan 
Goodwin, Albion 
Goodwin, Daniel C. 
Goodwin, Howard 
Goodwin, Jerome
Value Value Total Total
R. E. P. P. Val. Tax
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Resident
Goodwin, Edward 
Goodwin, Frank W. 
Goodwin, E. Everett 
Goss, Mrs. Lizzie 
Goss, Ernest E.
Goudy, Horace 
Gould, William 
Gough, William N.
Gowen, Angervine 
Cowes, Jcl-n W., heirs 
Grant, William L.
Grant, Lowell S., heirs 
Grant, Willis M.
Grant, Roscce 
Grant, Wilhelmina 
Grant, George E.
Gregory, Mary C. 
Gregory, Frank 
Gregory, George W. 
Griffin, Joseph 
Grover, Maurice H. 
Grover, Julia! M.
Grover, Charles E. . 
Grover, Willie H.
Grover, Edward 
Grover, George H.
Grover, Abel H.
H
Haggjerty, Mrs. Angie 
Haley, Mrs. Thomas 
Haley, Thomas 
Haley, William 
Hamblin, W. Scott 
Hancock, W. P.
Hanson, Augustine , 
Hanson, Charles A., heirs 
Haskell, Albert 
ILissan, Ernest
No. of Value Value Total Total
Polls' R. E. P. P. Val. Tax
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No. of
Resident Polls
Hawkes, Edward C. 1
Hawkes, Blanch R.
Hawkes, W. L., heirs 
Hawkes, Ralph W. 1
Hawkes, Laura H.
Hazen, Evelyn L., heirs 
Herrick, Robert 1
Hilden, Robert 1
Hildreth, Clifton 1 1
Hildreth, W. C. 1
Hill, Benjamin, heirs 
Hill, James N.
Hill, Walter 1
Hilton, Sidney 1
Hinkley, Inez H.
Hobson, Cecil B. 1
Hobson, Ernest F. 1
Hobson and Young 
Hodsdon, John W. 1
Hogarth, William H., heirs 
Holland, James L. 1
Hooper, George A. 1
Hooper, Willis L. l
Hooper, Clarence C. 1
Hooper, Eugene 1
Hooper, Howard 
Hooper, Everett E. l
Horr, Virgil L. i
Howells, Miss Mildred
Hungerford, Esther W. 
Hungerford, Dorothy 
Hussey, Henry, heirs 
Hutchins, J. W.
’ utchins, Blanche M. 
Hutchins, M., guardian of 
., Emily Hutchins 
utchins, C. H. 
utchins, Leslie W.
3 00
Value Value Total Total'
R. E. P. P. Val. . Tax
s no
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Resident
Hutchins, Albert, heirs 
Hutchins, Barak, heirs . 
Hutchins, Frank E. 
Hutchins, Sheldon 
Hutchins, Grafton G. 
Hutchins, Harry 
Hutchins, John S. 
Hutchins, Mark F. 
Hutchins, Percy R. 
Hutchins, Roland 
Hutchins, Ralph Elmer 
Hutchins, Mary G. 
Hutchins, William 
Hutchins, Mrs. Percy 
Hutchins, Nelson C.
I
Ingalls, Frank H.
J
J-llison, Katherine 
Jellison, William 
Jsrllison, Herbert L.
Jenness, Oliver P.
Jeremy, Margaret M. 
Jeremy, Fred 
Jeremy, Celestia 
Johnson, Frank 
Johnson, Frank E.
Johnson, j ;  V.
Johnson, Herman E. 
Jhhnsan, F. E. & Son 
Johnson, Alta 
Johnson, Theodore, heirs 
Jones, Henry C.
Jones, Benjamin H.
Joy, Elmer
Junkins, Washington, heirs 
Junkins, Samuel H.
Junkins, W. H.
No. of Value Value Total Total
Pulls R. E. P. P- Val. T jx
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Resident 1
Junkins, J. Howard 
Jenkins, Charles W., heirs 
' Junkins, S. W.
Junkins, Charles H., heirs 
Junkins, Charles E.
Junkins, Mercy A.
Junkins, Leonard P.
Just, W. H.
K
Kanada, George 
Keefe, John 
Keene, Hattie W.
Keene, Fred 
Keene, Mrs. Fred 
Keene, John D.
Keyes, Delbert 
Keyes, Ralph 
Keyes, Frank S.
Keyes, Mrs. Frank S. . 
Keyes, Harold 
Kimball, Frank 
Kimball, Bradford 
Kimball, Elsie B.
Kimball, Harold E.
Kimball, Bert 
Kimball, Benjamin W. 
Kimball, Albert H.
Kimble, F. H.
Kinney, Jannette G.
Knight, Fred 
Knox, Susan Ricker 
Kosses, Arthur G.
L
L&Bonta, David 
LaBonta, Mrs. Helen 
LajBonta, Joseph J.
LgBonta, Fred 
Lane, Mrs. Mary C.
No of Value Value Total Total
Polls R. E. P. P. Val. Tax
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No. of
Resident Polls
Langille, Douglas 1
Langille, Albert 
Langille, Valentine H. 1
Langille, Fred L. 1
Langille, Lewis L. 1
Langille, Viola L.
LaPlante, Antonio 1
Laverty, Merton E. 1
Leacli, Andrew F. 1
Leavitt, Charles G. 1
Leavitt, Alfred W. 1
Leavitt, Winslow H.
Leavitt, Janies O.
Leavitt, Frank L. 1
Legare, Alexander B. 1
Lessard, Cyrille 1
Lewis, Willie E. 1
Lewis, Alonzo 1
Lewis, Elisha 1
Lewis, Samuel H. l
Lewis, Jeremiah l
Lewis, William H. . l
Lewis, George E. l
Libby, F. M. i
Libby, Lilia J.
^ibby, Harry M. l
Lindsay Realty Co., (Fred 
Moore, Treas.)
Linscott, Samuel, heirs 
Littlefield, Daniel O. l
Littlefield, Mrs. Nahum B. 
Littlefield, Nahum B. l
i-ittlefield, Anna, (Kather­
ine Marshall guardian) 
Littlefield, Charles L. l
Littlefield, L. F. i
Littlefield, Otis i
Littlefield, J. William i
Value Value Total Total
R. E. P. P. Val. Tax
5170 380 5550 216 68
8835 50 8885 342 08
3 00
528 125 653 28 14
150 150 8 78
1828 240 2068 80 62
1005 320 1325 54 01
300 300 14 55
3300 50 3350 131 98
50 50 4 93
1420 600 2020 80 77
1275 205 1480 56 98
505 505 19 44
1675 170 1845 77 04
5100 40600 45700 1762 45
770 640 1410 57 29
165 165 9 3i>
3 00
3 00
3 00
150 150 8 78
3 00
* 3 00
100 100 6 S5
1970 970 2940 113 20
100 200 300 14 55
1600 1600 61 60
310 310 11 74
790 900 1690 68 07
575 110 685 26 38
75 75 5 89
66 66 2 54
490 490 21 87
2926 910 3836 150 69
3 00
300 300 14 55
ANNUAL TOWN REPORT
Resident
Littlefield, Rexford 
Littlefield, Ralph R. 
Littlefield, Joseph A. 
Littlefield, Mary A. 
Littlefield, J. Albion 
Lloyd, James 
Lucas, Miss Edith A. 
Lucas, Roger 
Lucas, Susan 
Lucas, Howard 
Lunt, William G.
M
Macheurne
MacKenzie, Thompson 
Mackle, William and 
McAlister, Fannie L. 
Mackie, William 
Main, Dwight S.
Main, Charles W.
Main, Roland 
Main, John H.
Main, George B.
Manson, Fred 
Manson, Mrs. A'bbie M. 
Manson, Joseph W., heirs 
Manson, George L.
Manson, Joseph H. 
Marshall, Fred W. 
Marshall, N. G.
Marshall, Guy C.
Marshall, Katherine E. 
Marshall, George A.
Marshall, George E., heirs 
Marshall, Mrs. Georgia V. 
Marston, Orrin 
Martin, Mrs. Sarah 
Martin, Elmer E.
Martin, Bessie
Value Value Total Total
R. E. P. P. Val. Tax
No. of 
Polls
YORK, MAINE96
No . of
Resident Polls
Mason, Hartley 
Mathews, Walter E., heirs 
Mathews, Joseph H., heirs 
Mathews, Fred J. 1
Mathews, Stanley E. 1
Mathews, John Frank, heirs 
Mathews, Frank 1
Mathews, Charles W. 1
Mathews, Elizabeth J.
Maxwell, Frederick W. 
McCollum, A. G. 
McCollum, Mrs. Addie P. 
McDonald, Walter 
McDonald, Alfred 
McDonnell, Jack 
McGovern, Patrick S. 
Mclntire, Guy H. 
Mclntire, Claude A. 
Mclntire, Daniel B.
Mclntire, Leonard, heirs 
Mclntire, Melville H. 1
Mclntire, Jere W. l
Mclntire^ Samuel H.
Mclntire, Raymond I. 1
Mclntire, George E. 1
Mclntire, John R., heirs 
Mclntire, Alston D. 1
Mclntire, John 1
Mclntire, Oraville A.
Mclntire, Donald 1
Mclntire, Malcolm 1
Mclntire,- William P. 1
Mclntire,, Thurston 1
McKenna, Michael 1
McKowen, Austin 1
McKowen, Austin and Joe 
McLane, .Grace E.
Merrill, Edith M., heirs
Value Value Total Total
R .  E. P. P. Val. Tax
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No. of
R e s i d e n t  'Polls
Merrill, Harold 
Merrow, Lawrence E. 
Meserve, George L. 
Meserve,  Elizabeth M.
Stiller, Alice
Milrie, William J. 
Milrie, Wm. J. and Sarah 
Mitchell, Lemuel, heirs 
Mitchell,' Edward E. E. 
Mitchell, Allred I. 
Mitchell, G. W. 
Moody, Mrs. Juliette 
Moody, Joseph H., heirs 
Moody, Joseph, heirs 
Moore, Daniel B. 
Moore, Leroy A. 
Moore, Fred 
Moore, William O. 
Moore, Samuel and Daniel
Moore, Fred W. 
Morrison, Ralph W. 
Morris, Beth B.
•Morrill, George E.
Morse, Alice M.
Morse, Francis R. 
Moseley, Charles F.
Mott, Joseph 
Moulton, Gilbert H. 
Moulton, Ralph W.  
Moulton, Samuel W. 
Moulton, Allen C. 
Moulton, Albert, heirs
I ) ,
Moulton, Arnold 
Moulton, R. B. H. 
Moulton, Eva 
Moulton, Mrs. Ralph W. 
(Moultcn, Albert .W. 
Moulton, David S.
Value Value Total Total
K 'E . P. P. Val. Tax
- • '  o  a  a
98 YORK, MAINE
No. of
Resident Polls
Moulton, G. Frank, heirs 
Moulton, Willis G. and S. W. 
Moulton, Timothy 1
Moulton, Hazel Tidd 
Moulton, Arthur R. 1
Moulton, Allen C. & Co. 
Moulton, Benjamin F. 1
Moulton, Earle 
Moulton, Willis G.
Moulton, G. Emmons 
Moulton, Elmer 1
Moulton, Jeremiah 
Moulton, Carlton R. 1
' Moulton, Elmer L. 1
Moulton, George A. 1
Moulton, John H., heirs 
Moulton, Adrian 1
Moulton, Leon A. 1
Moulton, Milan C. 1
Moulton, William G., heirs 
Moulton, Bernard A. 1
Moulton, EfEie
Moulton, B. Allen 1
Moulton Brothers 
Moulton, Harry E. 1
Moulton, Dana W. 1
Moulton, George E., heirs 
Moulton, A. B. l
Moulton, Joseph W., heirs 
Moulton, Gilman L. 1
Moulton, Chester l
Mozart, Georgia F.
Mozart, G. Frank 1
Munson, Robert H. l
Munson, Olivia M.
N
Nadeau, Adeline F.
Nadeau, Harry
Value Value Total Total
R. E. P. P. Val. Tax
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Resident
No. of 
Polls
Nadeau, William 1
Nadeau, Peter 1
Nason, Charles E. 1
Nason, Malcolm 1
Nason, Mrs. Hannah 0 .
Nelson, F. B. 1
Newick, Albert E. 1
Now Marshall House Corp
Newton, Ranney B. 1
Newton, Adelaide %
Nichols, Humphrey T. 1
Nichols, W. S. & Co. 
Nichols, William G. 1
Nichols, Ida W. 
Nichols, William S. 1
Nichols, Gertrude F. 
Noble, Mary A. 
Noble, Charles E. 1
Norton, Fred L. 1
Norton, Frank G. 
Norton, J. P., heirs 
Norton, Wilber F. 
Norton, William H. 1
Norton, Wyman J. 1
Norton, Josiah A. 1
Norton, Paul 1
Norton, Roger 1
Norton, Harry H. 1
Norton, Josiah N. 
Norton, Mary 
Norton, John W. 1
Norton, Russell 1
Norton, Everett 1
Norton, Charles E. 1
Norton, Daniel P. 1
Norton, Arthur W. 1
Norton, Clinton 1
Norton, Edward H .‘
Value Value Total Total
R E . P. P. Val. Tax
\ • 3 00
3 00
1127 580 1707 68 72
575 575 25 14
275 275 10 59
140 140 8 39
500 500 22 25
65200 300 65500 2521 75
600 600 26 10
800 800 30 80
12320 12320. 477 32
40 175 215 8 28
1303 250 1533 62 80
2327 75 2402 92 48
300 300 14 55
915 9 i  5 35 23
1083 1083 41 70
1470 400 • 1870 75 00
600 600 26 10
300 300 11 55
2652 2652 102 10
1155 3* 1190 45 82
1560 530 2090 83 47
99 99 6 81
425 275 700 29 95
750 750 31 88
290 290 14 17
6271 1730 8001 311 04
1883 i 1883 72 50
66 66 2 54
185 150 335 15,/ 90
100 100 6 85
467 300 . 767 3 i 53
1600 1600 64 60
75 75 5 89
250 250 12 63
385 150 535 23 60
1330 1330 51 21
100 YORK, MAINE
No. of
Resident Polls
Nowell, James E. 1
Nowell, Robert, heirs 
Nowell, James H. 1
Nowell, J. H. and Edw. E. 
Nowell, John A. 1
Nowell, Edward E. 1
Norwood, John E., heirs 
Norwood, Henry D., heirs 
Norwood, Ellen L., heirs 
O
Ogunquit Land & Hotel Co.
Osgood, H. L.
Oroak, G. R.
Oroak, Margueritte 
Olson, Robert 
P
Pabujean, M. G.
Palmer, Harold
Palmer, Mrs. Carolyn R. G.
and Harold 
Parenteau, Horace V. 
Parmeter, Albert 
Parquette, Nelson O. 
Parsons, J. Arthur 
Parsons, Clarence V. 
Parsons, Everard 
Parsons, Albion I.
Parsons, Joseph 
Parsons, Charles A.
Parsons, Roland 
Parsons, Greenleaf, heirs 
Parsons, William 
Parsons, Frank E.
Parsons, G. F.
Parsons, Mrs. G. F. 
Parsons, John, heirs 
Parsons, Arlene 
Parsons, Edward N., et als
Value Value Total Total
R. E. P. P. Val. Tax
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No. of
Resident Polls
Parsons, Edward N. 
Parsons, Albion E., heirs 
Parsons, Jane, heirs 
Patch, George W., heirs 
Patch, John H. 1
Patch, George T. 1
Paul, Mrs. Emma L.
Paul, J. Byron, heirs
Paul, John S. 1
Payne, George L., heirs
Payne, Malcolm S. 1
Perchello, James L. 1
Perkins, Grover C. 1
Perkins, Fred A. 1 '
Perkins, Motor Sales Co. 
Perkins, Elizabeth B.
Perkins, Mary S.
Perkins, Bert E. 1
Perkins, Albert 1
Perkins, Elwell E. 1
Perkins, Jeremiah 1
Perkins, Perley 1
Perkins, Arthur 1
Perkins, Robert W. 1
Perkins, Isaiah S.
Perkins, Marcellus H., heirs 
Perkins, William l
Perkins, Stover W. 1
Perkins, Mrs. Stover 
Perkins, William W. 1
Perkins, Albert S. ------  l
Perkins, Charles E. . i  
Philbrick, Paul i
Philbrlck, .Hartley M. l
Philbrick, William H. l
Philbrick, Alice P.
Philbrick, Cato R. i
Philbrook, Howard i
Value Value Total Total
E. E. P. P. Val. Tax
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No. Of
Resident Polls
Philbrook, George A. 1
Pliilbrook, Miss Nancy 
Philbrook, Charles O.
Philbrook, Daniel 
Philbrook, Charles O. and 
Clarence C.
Phillips, Charles C. 1
Phillips, Ellis M. 1
Pierce, Frank E. 1
Piei’ce, Frank E. 1
Piper, Frank 1
Plaisted, Frank H. 1
Plaisted, Everett E. 1
Plaisted, Ernest R. 1
Plaisted, Clara
Plaisted, William H. 1
Plaisted, Ellen L.
Plaisted Brothers
Plaisted, Leroy H. 1
Plaisted, Charles W.
Plaisted, Albion K. 1
Plaisted, George F., heirs 
Plaisted, Marietta 
Plaisted, J. Purcell 1
Plaisted, George W.
Plaisted, Qssian R. l
Plaisted, Alice A.
Preble, J. Howard
Preble, J. Fred l
Preble, Albert B.
Preble, Mary E., heirs 
Preble, Samuel A. i
Preble, George F.
Preble, Charles F.
Preston, Clementine A.
Price, W. S. i
Proctor, George A.
Purchello, Michael i
Value Value Total Total
R. E. P. P. Val. Tax
3 00
2100 2100 80 8b
2090 2090 80 47
9570 9570 175 95
265 265 10 20
50 100 150 8 78
550 30 580 25 34
3 00
2370 2370 108 11
800 150 950 39 58
3 00
3 00
50 50 4 93
275 275 10 59
935 935 39 00
440 440 16 90
3096 3096 119 20
3 00
666 . 60 726 27 9b
990 105 1095 45 16
4591 4591 176 75
584 584 22 48
1595 1595 64 41
95 95 3 66
209 100 309 14 90
570 570 21 95
1652 1652 63 60
380 380 17 63
1885 1885 72 57
2300 2300 88 55
4360 600 4960 193 96
33 33 1 27
1489 35 1524 58 68
83 83 3 20
3 00
6335 300 6635 255 45
506 506 22 48
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 No. of
Resident Polls
Purchello, Mary 
Putnam Grocery Co.
Putnam Express Co.
Putnam, W. S. 1
Putnam, Rita T. and 
Gretchen P. Paine
Putnam, William F. 1
Putnam, J. Conrad 1
Putnam, Roger A. 1
R
Ramsdell, Isabella 
Ramsdell, William W., heirs 
Ramsdell, Edward A. 1
Ramsdell, Lawrence E. 1
Ramsdell, Alvin T. 1
Ramsdell, C. J.
Ramsdell, Eben 1
Ramsdell, Edgar 1
Ramsdell, Clarence and 
Chester, Jr.
Ramsdell, - George 1
Ramsdell, Chester, Jr. 1
Ramsdell, Chester 1.
Ramsdell, Clarence 1
Ramsdell, Alfred S. 1
Ramsdell, Eben € ., heirs 
Ramsdell, Jeremiah P., heirs 
Ramsdell, Sidney G., heirs 
Ramsdell, Malcolm S. 1
Ramsdell, Elmer l
Ramsdell, John F. l
Ramsdell, Robert l
Ramsdell, Guy E. l
Ramsdell, J. Albion, heirs 
Ramsdell, Linville 
Ramsdell, Mrs. Lillie 
Randall, Albert W. • 1
Randlett, J. H. ' 1
Value Value Total Total
R. E. P. P. Val. Tax
.   ^ « 1 1 n A *> i
104 YORK, MAINE
No. of
Resident Polls
Randlett, Elden L. 1
Ray, 'William 1
Raynes, John H. 1
Raynes, George E. 1
Reid, Furgus 1
Rhodes, Charles H. 1
Rhodes, Mrs. Addle 
Rice, Clarence H. 
Richards, Janet E. 
Richardson, Mrs. John
Roberts, George 1
Roberts, John F. 1
Roberts, Alvah H.
Roberts, Charles A. 1
Robertson, Andrew C. 
Robertson, Walter 1
Robinson, John E.
Rockwell, Albert S. 1
Rockwell, Amy G.
Roe, Walter 1
Rogers, John B. 1
Rogers, Agnes P.
Rollins, Eddie 1
Rowbotham, Albert 1
Rowbotham, Minnie 
Ryan, Miss Emma 
S
Sanderson, W. F. 1
Sanford, Mrs. Emma 
Sawtell, Martha 
Scarboro, Mattie B. 
Searles, Fayette D.
Seavey, Lawrence N. l
Seavey, John E.
Sedgley, Joseph H. l
Sewall, Ernest 1
Sewall, Millard N., heirs 
Sewall, Albert E. l
Value 
R. E.
Value 
P. P.
Total
Val.
Total
Tax
330 150 480 21 06
3 00
3 00
6914 1805 8719 338 68
50000 50000 1928 00
50 50 4 93
825 825 31 76
1100 1100 42 35
1700 1700 65 45
1573 1573 60 56
990 250 1240 50 7b
1005 215 1220 50 24
380 380 14 63
1980 100 2080 83 08
3777 170 3947 151 97
150 150 8 78
730 730 28 11
220 220 11 47
550 550 21 1 8
3360 200 3560 140 06
3145 535 3680 144 68
200 200 7 70
50 50 4 93
3 00
75 50 125 4 82
3000 3000 115 50
1150 1150 47 28
1100 1100 42 3b
468 468 18 02
550 550 21 18
1045 1045 40 23
650 400 1050 43 33
699 699 26 91
3 00
920 280 1200 49 20
2190 2190 84 32
935 935 39 00
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No. of Value Value Total Total
Resident Polls R. E. P .P . Val. Tax
■Sewall, Mrs. Albert E. 2640 2640 78 54
'Sewall, Arthur E. 1 620 620 26 87
Sewall, J. Alba et als 413 413 15 90
Sewall, Paul C. 1 2140 190 2330 92 71
.'Sewall, Frank E. 2602 70 2672 102 88
'Sewall, Howard N. 2200 2200 87 70
Sewall, Leonard A. 1 450 450 20 33
Shaw, Gertrude E. 7656 7656 294 76
Shaw, Daniel, heirs 1075 195 1270 48 90
Shaw, Anson L. 2244 285 2529 97 36
Shaw, Leslie R. 1 705 310 1015 42 08
Shattuck, Mrs. Sarah 7947 50 7997 307 89
Sidlinger, Henry G. 1 3 00
Sidlinger, Mrs. Helen 2996 300 3296 126 90
Simnonette, Walter 1 110 35 145 8 59
Simpson, Albert, heirs 290 290 11 17
Simpson, George H., heirs 1570 85 1655 63 72
Simpson, George M. 3430 100 3530 135 91
Simpson, W. J. 17248 t 17248 664 05
Simpson, Fannie M. 16940 16940 652 19
Simpson, J. W. and
Putnam, W. S. 2200 2200 84 70
Simpson, Willard J. 1 4400 750 5150 201 28
Simpson, Joseph W. 1 3850 1650 5500 214 76
Simpson, Ida » 600 600 23 10
Simpson, Elizabeth 2000 130 2130 82 01
Simpson, J. P., estate 16510 16510 625 64
Skillings, A. E. 1 160 160 9 16
Slater, Mabel A. 700 700 26 95
Smith, R. E. 50 50 ly 93
Smith, Earl B. 1 800 200 1000 41/ 50
Smith John F. 1 150 150 8 78
Smith, Clarence M. 1 750 750 31 88
Smith, Thomas 1 3 00
Smith, Frank W. - 1 1650 550 2200 87 71
Smith, Melden 1 380 380 17 63
Smith, Mrs. Sophia V. 264 264 10 16
Spencer, W. W. C. 9000 9000 346 50
106 YORK, MAINE
Resident 
Spiller, G. E.
Spinney, Perley 
Spinney, Arthur E. 
Spinney; Mrs. Mina H. 
Spinney, Mrs. H. Mina 
Sprague, Arthur C. 
Stacy, Raymond 
Stacy, Mrs. Charles B. 
Stacy, Charles B. 
Staples, Willis H. 
Staples, Elmer E. 
Starkey, Hermon 
Starkey, Nahum 
Starkey, Charles 
Starkey, George 
Starkey, Gilbert 
Stebbins, Marshall E.
Stewart, John C. 
Stewart, John C. and 
J. P. Putnam 
Stewart, Alfred A.
Stewart, Ervin 
Stone, Clifton 
Stover, George E. 
Stover, Arthur W.
S'over, Henry Lu ther 
Stover, Charles 
Stover, Charles 
Stover, Charles H. 
Stover, Flora L. 
Stover, John B.
Stover, John 
Stover, George 
Stover, Clyde N. 
S-over, Clifton 
Stover, James A.
Stover, Mrs. Florence A. 
Straftard, Mrs. Sadie L.
No. of Value Value Total Total
Polls R. E. P. P. Val. Tax
ANNUAL TOWN REPORT
Resident 
Strong. John H. 
Sturtevant, Mrs. Frances 
Sturtevant, R. W. 
Sullivan, John J. 
Sullivan, William 
Sweet, Nettie M.
Sweet, Beverly R.
T
Talbet, Elvin D.
Talpey, Albert J.
Talpey, Mrs. M. A. 
Talpey, Mary Ella 
Talpey, Octavius W. 
Talpey, Appleton, heirs 
Talpey, Edward A. 
Talpey, Mary O.
Talpey, Melvin J., heirs 
talpey, Ward H. ' 
Talpey, Norris 
Talpey, Richard F. 
Talpey, George W. 
Tappl ey, Fred 
Taylor, Mary A. 
Tetreault, Edward C. 
Tholin, Car l
The Emerson, Inc.
Thompson, Alexander, heirs 
Thompson, George N., heirs 
Thompson,, Alfred 
Thompson, Hiram H,> heirs
Thompson, Joseph H. 
Thompson, Alexander 
'Thompson, Elizabeth E. 
Thrasher, Eugene H.
'Thuhath, Thomas 
Tibbits, Marguerite 
Titcomb, William P., heirs 
Tobey, Warren F.
No. of Value Value Total Total
Rolls R. E. . P.OP. Val. Tax 
mnn 300 1300 50 05
YORK, MAINE
No. ol
Resident . Polls
Todd, Charles 1
Todd, Edward H.
Todd, George A.
Todd, Mrs. Mary
Tonetti, Henri 1
Tower, Warren 1
Tower, Albert W. 1
Tower & Adams
Townsend, J. M. 1
Townsend, Ellen M.
Trafton, Ernest L. 1
Trafton, Oren, heirs 
Trafton, Nelson 1
Trafton, Charles F. 1
Trafton, Benjamin F. 1
Trafton, Herbert W. # 1
Trafton, Lydia A.
Trafton, Russell E. 1
Trafton, Russell and
Woodward, Joseph 
Trafton, Norris E. 1
Trafton, Woodbury N. 1
Trafton, Tobias, heirs 
Trafton, Charles O. 1
Trafton, Mrs. Nora 
Trafton, Warren 1
Trafton, Carroll B. 1
Trefethen, Frank L. 1
Trefethen, Lawrence 
Trefethen, John C.
Trefethen, A'bbie 
Trofatter, William E. 1
Truesdale, Mary W., heirs 
Trustees o f ;St. Peter’s Church,
A. M. Bragdon, Treas.
Tucker, Kate M.
Turner, Jerry 1
Turner, Sophia S.
Value Value Total Total
R. E. P. P. Val. Tax
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 No. of
Resident Polls
tuttle, Edith
tuttle, John H. 1
twombly, Henry 1
V
varney, Ivory 1
varney, Llewellyn 
7arrell, Fremont 1
varrell, Fremont, et als 
Varrell & Putnam 
varrell, William H. 1
varrell, Miss Sarah M., heirs 
varrell, William G., heirs 
varrell, Mrs. Emma F.
varrell, Olive H. 
varrell, Olive E.
varrell, William W. 1
Vaughn, Misses 
'ermule, Adrian C. 1
Vickery, W. J. 1
Vinal, Mrs. Sophia V.
Vinal, Paul J. 1
Voudy, Pred 1
Voudy, Mrs. Lizzie 
Voudy, John F.
W
Wade, Mrs. Ida 
alker, Edward N. 1
Walker, Mrs. Mary 
Waugh, Everett 1
eare, Harvey 1
eare, Daniel ___
Weare, Mrs. Moses, heirs 
eare, Peter
eare, John E. 1
eare, Raymond 0. 1
Weare, Roger S. 1
Weare, Henry W. 1
Weare, Charles E. 1
Value Value Total Total
R. E. P. P. Val. 'Tax
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Weare, Henry and 
.Staples, Lester 
Weare, Henry and 
Brazer, R. E.
Weare, Russell 
Weare, Harold 1
Weare, Theodore 1
Weaver, Wilhelmina 
Weaver, Richard 1
Weaver, Gladys 
Weaver, Henry P. 1
Webb, Herbert J. 1
Webb, Mrs. Herbert 
Webber, Ernest L. and Bertha 
Webber, Louise 
Webber, Archibald & Joseph 
Webber, Ernest L. 1
Webber, C. Frances 
Webber, Archibald 1
Webber, David M., heirs 
Webber, Joseph A. 1
Webber, David R. 1
Webber, George H., heirs 
Webber, Charlie 1
Webber, Willie 1
Webber, Joseph A., heirs 
We'bber, Mary A.
Webber, Samuel A. 1
Webber, George 1
Webber, Everett 1
"Weinstein, Simon 1
Welch, Mary
Welch, Edwin K. 1
Welch, Harry P. l
Welch, Melvin P. 1
Welch, Fred l
Welch, John M.
Welch, Jasper l
Welch, Melvina
No. o£ Value Value Total Total
Resident Polls R. E. P. P. Val. T ax.
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No. of Value Value Total Total
• Resident Polls R. E. P. P. Val. Tax
Welch, Jasper and
Ramsdell, Linville 35 35 1 35
Welch, Everett 1 60 100 160 9 16
Welch, Samuel A. 1 2375 495 2870 113 50
Welch, Edmund A. 1 550 115 665 28 61
Wells, George D. 1 3 00
Wells, Edgar H. 1 3 00
Wells, Annie A. 5000 5000 192 50
Weston, Leslie 1 3 00
Wharff, Sarah 1000 1000 38 50
Whidden, Ralph 1 670 695 1365 55 56
White, Chester L. 1 • 800 320 1120 46 12
Whitehouse, James W. 1 4100 • 4100 160 85
Whiting, Mrs. Lucy E. 15840 1035 16875 649 69
Whitmarsh, Elizabeth B. 2156 2156 83 01
Wiggin, Walter J. 1 1420 1420 57 67
Wiggin, Forest 1 3. 00
Wilbur, 0 . E. 1 225 225 11 66
Williams, S. H. and Geo. A. 1000 1000 38 50
Wilson, Adeline 1210 1210 46 59
Wilson, William 1 110 100 210 9 17
Wilson, John 1 500 500 22 25
Winbush, lFrederick 1 50 50 4 93
Wing, F. B. 1 220 220 11 47
Wing, Mrs. Jennie 1390 1390 53 52
Winn, Charles F. 1 143 195 338 16 02‘
Winn, Timothy, heirs 370 370 14 25
Winn, Ralph 1 250 250 12 63
Winn, Haven 1 . 1960 1445 3405 134 09
Winn, George H. 1 343 343 16 21
Winn, Haven of York and /
Brown, Arthur of S. Ber. 530 530 20/41
Winn, Sidney D. 1682 170 1852 71 31
Woodward, J. Edward X 100 100 6 85
Woodward, B. S., estate 1353 1353 52 09
Woodward, Dean G. 1 525 50 575 25 ,14
Woodward, Joseph T. 1 430 430 19 56
Woodward, Frank P. • 440 440 16 94
112 YORK, MAINE
No. of
Resident * Polls
Woodward, Charles 1
Woodward, Ulric D. 1
Woodward, John E., heirs 
Woodward, Frank E. 1
Woodward, William, heirs
Woodward & Trafton 
Worthen, Charles L., heirs 
Wyl'lie, Mrs. E. iC.
Y
York County Trust Co. 
York Country Club 
York Furniture Co.
York Har'bor Fish Market 
York Harbor & Beach R. R. 
York iHarbor Reading Club, 
A. M. Bragdon, Treas. 
York Shore Wa'ter Co. 
York Press Corporation
Young, Elmer 1
Young & Blaisdell 
Young, Clifford M. 1
Young, Charles 1
Young, Edward E. 1
Young, Peter, heirs 
Young, John S. 1
Young, William H. 1
Young, Frank L.
Young, George H. 1
Young, David W. 1
Young, Edward D. 1
Young, George J. l
Young, Arthur S. 1
Young, C. D.
Young* Mrs. Maiia 
Young, Roger E.
Young, John & Co.
Young, Charles H.
Young, John 1
Value 
R. E.
Value 
P. P.
Total
Val.
Total
Tax
75 50 125 7 82
30 30 4 16
650 650 25 03
441 400 841 35 38
950 275 1225 67 17
80 300 380 14 63
5660 50 5710 219 84
280 280 • 10 78
14730 14730 567 11
22698 22698 873 81
1250 1250 48 13
250 600 • 850 32 73
10745 10745 413 68
8800 8800 338 80
118281 300 118581 4565 37
1500 1500 57 75
940 300 1240 50 74
200 200 7 70
1400 290 1690 68 07
1402 200 1602 64 68
27005 120 27125 1047 31
6710 6710 258 34
5868 435 6303 245 67
385 50 435 19 75
625 625 24 06
1380 50 1430 58 06
875 200 1075 41 39
1935 155 2090 83 47
1450 380 1830 73 46
200 200 10 70
50 50 1 93
435 435 16 75
400 270 670 28 80
500 500 19 25
6014 170 6184 238 09
2892 250 3142 123 97
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1 No. of Value Value Total Total
Resident Polls R . E. P .P . Val. Tax
Z
Zitterberg, Mrs. Victor E. 2050 2050 78 93
NON-RESIDENT
Value Value Total Total
Non-Resident R. E. P. P. Val. Tax
A
Abbott, Converse 3085 3085 118 77
Abbott, Herbert 1276 1276 49 13
Abbott, Samuel B., heirs 1595 1596 61 41
Acomb, Thomas W. 2376 2376 91 48
Adams, Marjorie L. 19000 19000 731 50
Adams, George A., heirs 110 110 4 24
Adams, Justin 688 688 26 49
Adams, Raymond M. 1900 1900 73 15
Adams, Nettie H. 100 100 3 85
Adams, John, heirs 375 375 14 44
Adams, Oren J. 150 150 5 78
Alger, Russell A and Marion 12430 12430 478 56
Allen, Samuel, heirs 46585 4 6'5 8 5 1793 52
Allen, Annie L. 13200 13200 508 20
Ailing, F. B. and Edw. D. 60 60 2 31
Ames, James B., heirs 8140 8140 313 39
Anderson, H. W. 300 300 11 55
Anderton, Washington 2310 2310 88 94
Andrews, Gertrude M. 4070 75 4145 159 59
Andre'ws, Thos. G. Co. 275 275 10 59
Armstrong, Alfred E: 100 100 3 85
Arnold, Julia 850 850 32 hArundale, Joshua, heirs 2365 75 2440 93 94
Atherton, George E. 4110 4110 158 24
Aulick, Will, heirs 138 138 5 31
Averill, Miss Mary
P
1985 1985 76 42
JL>
Bacon, Josiah E. 11000 11000 423 50
Bacheldor, Allen H. 250 250 9 63
Baker, S. A. 165 165 6 35
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Non-Resident
Baker, J. W.
3aker, Mabel A.
Baker, Charles W.
Bagnell, George W.
Ball, Mrs. Ella F.
Bangs, John Kendrick, heirs 
Barbour, William B.
Barker, Ella M.
Barney, D. N.
Rainey, Mrs. D. N.
Barrell, Charles S.
Bartlett, Beatrice S and Inez 
Bartlett, Alfred 
Bartlett, N. C.
Barton, Edward R.
Baston, Owen J.
Bateman, Joseph H.
Bazergan, Nevart 
Bean, Mrs. L. S.
Beardsley, Mary D.
Beaulieu, Emelio 
Beebe, James
Berry, Albert L. and Fannie E. 
Berry, Ellen M.
Beron, Nasaire 
Bixby, William E.
Bixby, G. H. and Keller, G. H. 
Blackwell, Emily & Cushier E. H. 
Blanchard, Mrs. Mildred E. 
Blank, Leroy H., Edna M.
Bliss, Elizabeth B.
Boston, Fred F. and Frank C. 
Boston, John J.
Boston, Nahum 
Bowden, John W.
Boyd, Mrs. Frank E.
Boyle, Catherine F.
Brynton, Frank W.
Value Value Total Total
R. E. P. P. Val. Tax
8580 770 9350 360 80'
100 100 3 85
75 75 2 83
300 300 11 55
175 175 6 74
990 990 38 12
660 660 25 41
2485 2485 95 67
5500 5500 211 75
15950 15950 614 08
4950 4950 190 58
1650 1650 63 53
80 80 3 08
330 330 12 71
7300 7300 281 05
132 132 5 08
1500 1500 57 75
7950 7950 306 08
2640 2640 101 64
15560 15560 599 06
550 550 21 1R
1050 1050 40 43
600 ' 600 23 10
715 715 37 53
2100 2100 80 85
5600 5600 215 60
1980 1980 76 23
5000 5000 192 50
825 825 31 76
200 200 7 70
12100 12100 465 85
60 60 2 31
821 821 31 61
862 862 33 19
1025 1025 39 46
1320 1320 50 82
200 200 7 70
350 350 13 48
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Value Value Total Total
Non-Resident R. E. P. P. Val. 'Tax
Boynton, Ellen W. 1760 1760 67 76
Brackett, J. Albert 1500 1500 57 75
Brackett, L. J. 800 800 30 80
Bradt, Alma R. 5825 300 6125 235 81
Brady, A. S. A. 300 300 11 55
(B agg), Bragg, E. L. 1045 1045 40 23
Brazer, Ralph and Norman 3100 3100 119 35
Breckinridge, Mrs. John C. 2155 2155 82 97
Brewer, Luther W. 550 550 21 18
Brewster, Raymond 100 100 3 85
Bridges, Mary :S. and Marion F. 1650 1650 63 53
Bridges, Frank Albert 50 50 1 93
Briggs, J. L. 82 82 3 16
Brigham, Emma A. 770 770 29 65
Brock, Bdwin H. 1500 1500 57 75
Broderick, Martin S. 200 ( 200 ' 7 70
Broderick, Mary 200 200 7 70
Brooks, Justin M. 33 33 1 27
Brown and Batcheldor 880 880 33 88
Brown, L. C. S. 1155 1155 44 47
Brown, L. B. 2000 2000 77 00
Brown, Wm. M., and Cora W. 600 600 23 10
Brown, Gertrude Hill 10 10 39
Brown, W B. 320 320 12 3 2-
Bruden, Dr. Pascal B. 100 100 3 8-5
Bryant, E. H. 1225 1225 47 16
Lucklin, Miss Jane W. 2145 2145 82 58
•Bullard, Roger H. 7400 7400 284 90
Bur’bank, Minnie G. 100 100 3 85
Burke, Abbie B. 1000 1000 38 50
Burke, Capt. and "Mrs. James W. 650 650 2 i 03
Burleigh, Harry T. 1936 1936 74 54
Burleigh, Mrs. Matilda, heirs 2596 2596 99 95
Burns, Bernard F. 300 300 11 55
Burnham, E. L., Lane and Janies 1650 1650 63 53
Burr, Mrs. Alice M. 10450 10450 402 33
Burris, Mary 300 300 11 55
Burroughs, F. E. C. 475 475 18 29
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Non-Resident 
Bush, Mary 
Bush, S. D.
Buswell, Mrs. Alice M. 
Butterfield, George K. 
Buzzell, Mrs. George E. 
C
Cedwalder, John, heirs 
Cairnes, D. F. W. 
Caldwell, George C. 
Came, Mrs. E. G.
Card, Mrs. Emma J. 
Carpenter, Richard D. 
Carpenter, Lottie M. 
Carrold, Dene 
Cartwright, Frank L. 
Cash, Thomas 
Caswell, Samuel 
Cavanaugh, James B. 
Chadwick, R. R. 
Chandler, Mrs. Alice F. 
Chandler, Wiilliam P. 
Chase, Bruce P.
Cheney, George L. 
•Cheney, Louis R.
Chesley, Dr. Guy 
Chisman, Mrs. Elizabeth 
Chittenden, Lucy B. 
■Clark, Blake 
Clark, Robert J.
Clark, Frank B.
Clark, J. B.
Clark, Frank J.
Clark, Mary 
Clark, Lizzie 
Cliff Country Club 
Clifford, Nellie E.
• Clough, iMrs. Bella 
Cloutman, Charles
Value 
R. E.
Value 
P. P.
Total
Val.
Total
Tax
3000 3000 115 50
8600 8600 331 10
4345 4345 167 28
1100 1100 42 35
1100 1100 42 35
16100 16100 619 85
1875 1875 72 19
975 975 37 54
275 275 10 59
715 715 27 53
50 50 1 93
100 100 3 85
1725 1725 66 41
100 100 3 85
1320 1320 50 82
200 200 7 70
2310 75 2385 91 83
2310 2310 * 88 94
66 66 2 54
781 781 30 07
1090 1090 41 97
13420 13420 516 67
13750 13750 529 38
1705 1705 65 64
880 880 33 88
3300 3300 127 05
275 275 10 59
64'90 6490 249 87
550 550 21 18
28 28 1 08
815 815 31 38
100 100 3 85
800 800 30 80
600 600 23 10„
785 785 3 0 22
1200 1200 46 20
1100 1100 42 35
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•Non-Resident
Coakley, Dennis J. and Catherine 
Coates, Fred C.
Coast of Maine Co.
Cole, Annie L.
Cole, Oren P.
Cole, William B.
Cole, Mrs. Abbie 
Colby, Mary E.
Collins, Joseph D.
Collister, Carlton 
Coggill, Helen M.
Comins, Alice R.
Conway, Elizabeth 
Cook, Edwin, heirs 
Cook, Major N.
Cook, Jefferson 
Cook, Louis E.
Cook, James S. and Agnes C. 
Come, Miss J. L.
Cota, Leon and Floyd 
Cote, Cora and Warren Fred 
Coughlin, Julia 
Councilman, W. T.
Coveney, Daniel J.
Critchett, Carrie W.
Crockett, Miss Carrie E. 
Crockett, Lewis W., heirs 
Crockett, Mildred 
Crockett, William A.
Crockett, Gertrude and Mrs. L. W. 
Crosman & Son Co.
Cummings, Mrs. Sarah A. 
Cunningham, Frank P. 
Cunningham, Ethel M.
Currier, John E.
Currier, N. T.
D
Dame, A. S.
Value 
R. E.
Value 
P. P.
Total
Val.
Total
Tax
100 100 3 85
275 275 • 10 59
S734 8734 336 26
935 935 36 00
50 50 1 93
923 923 35 54
455 455 17 52
165 165 6 35
1210 1210 46 59
630 630 24 26
6545 200 6745 259 68
2750 2750 105 88
1210 1210 46 59
20 20 77
55 55 2 12
240 240 9 24
100 100 3 85
475 475 ' 18 29
737 737 28 38
500 500 19 25
4500 4500 173 25
100 100 3 85
7150 7150 275 28
1210 1210 46 59
880 880 33 88
412 412 15 86
1155 200 1355 52 17
300 300 11 55
530 530 20 41
275 275 10 59
1'56 156 6 91
1650 1650 63 ,53
2530 2530 97/U i
264 264 10/ 16
383 383 14 7,5
1800 1800 69 30
1300 1300 50 05
118 YORK, MAINE
Value Value Total Total
Non-Resident R. E. P. P. Val. Tax
Dame, John L. 3200 3200 123 20
Daniels, Lillian M. 200 200 7 70
Davis, Richard M. 130 130 5 01
Davis, Henry H. 1720 1720 66 22
Davis, Elizabeth J. 440 440 16 94
Davis, Mrs. Gertrude L. 1430 1430 55 06
Davis, Benjamin F. 1320 1320 50 82
Davis, Herbert W. 50 50 1 93
Davis, Nellie N. W. 1436 1436 55 29
Davis, Apha C. 5300 5300 204 05
Davis, Margeret 200 200 7 70
Davis, H. M. 1625 1625 62 56
Davis, Warren 1080 1080 41 58
Davis, Dr. W. S. 2101 2101 80 89
Davis, Mary W. 18500 18500 712 25
Davis, Etta 1700 1700 65 45
Davis, Mary K. 2020 2020 77 77
Day, Sarah F., estate 6600 6600 254 10
Dearborn, Eckley 0. 715 715 27 53
Dearborn, Mrs. Sarah 2315 50 2365 91 06
Dearborn, Myria 350 350 13 48
D’Este, Julian 10750 10750 413 88
DeForest, Lockwood 9405 9405 362 09
Delaney, Mrs. Mary J. 1400 1400 53 90
Devens, Mrs. Richard 3000 3000 115 50
Dexter. George B. 7150 7150 275 28
D:ab, S. J. 1400 1400 53 90
Diab, T. R. and S. J. 3075 3075 118 39
Diab, Thomas 450 450 17 33
Dickens, -Flora 200 200 7 70
Dixon, Mrs. Patie L. 462 462 17 79
Dodge, Walter D. 1100 1100 42 35
Dodge, Howard 66 66 2 54
Dominick, H. B. 18150 18150 698 78
Donohue, Martin E. 150 150 5 ..78
Donohue, Martin J. 770 .770 29 65
Donovan, Charles A. 9800 800 10600 408 10
Donovan, Timothy 200 200 7 70
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Non-Resident
Donnell, Chester S.
Dooley, Arthur L.
Dow, Lois B.
Dow, Albert N.
Dresser, J. W.
Dufney, Plummer J.
Dustin, Mrs. Emma 
Dozois, Louis A.
Dwyer, R. J.
E
Earle, Mrs. Alice P., estate 
Earle, Doris and Elinor 
Eaton, Mrs. Nettie S.
Eaton, George L.
Eaton, E. C.
Edwards, Misses 
Eliot, Charlotte 
Eliott, Edwin D.
Ellis, Mrs. Addie F.
Eliott, Charles L.
Ellyatt, William G.
Ellyson, Jenny O.
Elwell, Anna M.
Emerson, Edward O., Estate 
Emery, G. A.
Emery, Mrs. Nellie 
Emery, Una L.
Emmott, Delia Davis 
Emmott, Dorothea W . . 
Emmons, G. B.
Engel, Charles I.
Enright, Charlotte T. 
Ensign, Charles S., Jr. 
Evans, Mrs. Annie E. 
Everett, Mary H.
F
Falvey, Helen 
Farley, Lillia
Value Value Total Total
R. E. P. P. Val. Tax
1550 1550 59 68
100
j 100 3 85
193 193 7 43
1398 1398 53 82
1265 1265 48 70
100 100 3 85
660 660 25 41
2250 2250 . 86 63
66 66 2 54
12650 12650 487 03
880 880 33 88
1111 1111 43 77
165 165 6 35
3400 3400 130 90
2310 2310 83 94
200 200 7 70
1760 1760 67 76
735 735 28 30
2000 2000 77 00
660 660 25 41
100 100 3 85
100 100 3 85
9240 9240 355 74
33 33 1 27
400 400 15 40
660 660 25 41
550 550 21 18
1210 1210 46 50
1595 1595 61 41
792 792 30
100 100 3 /85
900 900 34 65
1375 1375 52 94
400 400 15 40
100 100 3 85
1045 1045 40 23
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Non-Resident 
Farley, Mrs. Charles 
Farnhum, Scott 
Farr, Carrold W.
Farrington, Blanche E. 
Farqunar, Annie M.
Faunce, A. L.
Faxon, Virginia G.
Fay, Augustine A. and Agnes 
Fay, Mrs. George E.
Fellows, Augusta 
Fellows, Nellie E.
Fernald, Warren E. and Elizabeth 
Ferris, A. L.
Field, Charles Cutts 
Field, Henry, estate 
Field, Hamilton E., heirs 
Fifield, Mrs. Estella 
Fisk, Maude E.
Fiske, Etta Haley 
Fiske, Mrs. George F.
Flanders, Mrs. H. B.
Flanders, Hannah B.
Fletcher, George 
Fletcher, J. B.
Fletcher, Grace 
Flood, John J.
Florence, E. L.
Folscm, Lillian 
Forsaith, Mrs. Alice 
Forsyth, Albert C.
Foss, Warren 
Foss, John L.
Foster, Grace E.
Foster, George A.
Fourcy, Louise F.
Fowler, Wynne H.
French, Ella F. 
f  rost, John D., heirs
Value Value Total Total
R. E. P. P. Val. Tax
44 44 1 69
550 550 21 18
200 200 7 70
110 110 4 24
1320 1320 50 82
990 990 38 12
3500 3500 134 75
100 100 3 85
1233 1233 47 47
900 900 34 65
225 225 8 66
200 200 7 70
1405 1405 54 09
925 925 35 61
32010 32010 1232 39
2297 2297 88 44
1045 1045 40 23
275 275 10 59
2475 75 2550 98 18
700 700 26 95
770 770 29 65
S92 892 34 34
517 517 19 91
4132 4132 159 08
517 517 19 91
715 715 27 53
7150 7150 275 28
5600 5600 215 60
187 187 7 22
200 200 7 70
85 85 3 27
660 660 25 41
1235 1235 50 44
1980 1980 76 23"
2904 2904 111 80
1962 1962 75 54
550 550 21 IS
35 35 1 35
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/
Non-Resident 
Frost, Fred J.
• /  - , r
Frost, W. L.
G
Gage, Jesse W.
Gale, F. A.
Ga.mbrill, Mrs. Marion C. 
Gardner, George O.
Gardner, Sally Field 
Gates, C. W.
Gauser, John C.
Gavin, Dr. John H.
Gerritson, Mrs. Hattie M.
Gerry, Frank 
Gessing, Elsie 
Ghusn, J. G.
Gibbs, Margaret E.
Gilbert, Elizabeth 
Gilman, Herbert, Jr.
Gilman, Rose A.
Giovanni, Fortunati 
Glover, Mamie H.
Glynn, Harold V.
Goddard, Edw. B.
Goodhue, Sarah L.
Goodwin, Calvin D.
Goodwin, Ellen J.
Goodwin,, Edw. T., heirs 
Goodrich, Charles C.
Goodrich, Mary, Estate 
Gordon, Dr. J. W. ~ '
Gordon, George E.
Gould, R. T.
Gould, Mrs. Florence 
Gowen, Mrs. Hannah I.
Grace Temple Baptist Church 
Grant, James E. and Myria A. 
Gray, Walter J. and Hussey, E. R. 
Gray, Alden W.
Value 
R. E.
Value- 
P. P.
Total
Val.
Total
Tax
20 20 77
45 45 1 73
400 400 15 40
990 990 38 12
1000 1000 38 50
400 400 15 40
1000 1000 38 50
924 924 35 57
1075 10T5 41. 39',
1800 1800 69 30
770 1 770 29 65
150 150 5 78
400 400 15 40
715 715 27 53
100 100 3 85
1500 1500 57 75
792 792 30 49
100 100 3 85
100 100 3 85
300 300 11 55
200 200 7 70
70 70 2 70
100 100 3 85
50 50 1 93
400 400 15 40
132 132 5 08
13035 13035 501 85
24992 2500 27492 1058 44
787 787 30 3/0
6292 6292 242 24
396 396 15 25
1150 1150 44 28
71 71 2 73
100 100 3 85
100 100 3 85
750 750 28 88
60 60 2 31
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Non-Resident 
Halloran, Henry F. and 
Greeley, Emma F.
Green, Edward A. 
Greenfield, Mrs. Delia A. 
Greenleaf, Chester D. 
Gresiley, Edwin L.
Griffin, John H.
Grimes, Frank E.
Gross, Mrs. A. H.
Grover, John C.
Grover, Mary F.
Guaranty Security Corp. 
Gulf Refining Co.
H
Haley, Mary E.
Hall, Isaac, heirs 
Hall, Carmilla R.
Hall, Mrs. Emma D.
Hall, Mrs. Caroline D. 
Halloran, Miss Dela 
Bourne, Joseph 
Ham, Dr. E. B.
Ham, E. M. and F. C. 
Hamblett, Mrs. Lillian and 
Leonard, Minnie M 
Hamblin, Prof. A. D. F. 
Hamlinton Corp. 
Hanscomb, Ray P. and 
Williams, L. R.
Hardy, Charles E.
Harold, James 
Harper, Mrs. Arthur V. 
Harris, F. D.
Hart, Miss Carrie M. 
Hartman, Charles M. 
Harvey, Mrs. Charles A. 
Plasty, Charles F.
Hasty, George B., heirs
Value 
R. E.
Value 
P. P.
Total
Val.
Total
Tax
2960 2960 113 96
200 200 . 7 70
1210 1210 46 59
1375 1375 52 94
880 50 930 35 81
40 40 1 54
3200 3200 123 20
9592 9592 369 29
575 575 22 14
1430 1430 55 06
7500 7500 288 75
2400 2400 92 40
1210 1210 46 59
1540 1540 59 29
1135 1135 43 70
4550 4550 175 18
825 825 31 76
200 200 7 70
150 150 5 78
1210 1210 46 59
1045 * 1045 40 23
1320 1320 50 82
3630 3630 139 76
6050 6050 232 93
24600
|
24600 947 10
440 440 16 94
100 100 3 85
3750 3750 143 84
600 600 23 10
2172 2172 83 62
330 330 12 71
1155 1155 44 47
340 340 13 09
3045 3045 117 23
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f Value Value Total Total
Non-Resident R. E. P. P. Val. Tax
Hawley, L. W. 2244 ‘ . 75 2319 89 28
Hayden, Henry A. 400 400 15 40
Hayes, Reuben G. 1012 1012 38 96
Hearsey, James W. 770 770 29 65
Heath, Ernest 66 66 2 64
Henley, Wyndham R. 100 • 100 3 85
"Henshaw, Grace 1800 1800 69 30
Kighie, Emma S. 1285 220 1505 57 94
Hill, Grace M. 170 170 6 55
Hill, Mrs. Frank 5200 5200 200 20
Hilton, Benjamin H., heirs 80 80 3 08
Hilton, Joshua F. 132 132 5 08
Hodgdon, Harry E. 352 352 13 55
Hodgdon, John F. 3080 3080 118 58
'Hogan, Mrs. Nora 400 ** 400 15 40
Holland System Inc. 42385 75 42460 1634 71
Holland, Austin J. 200 200 f tJ 70
Holland, John J. 5372 5372 206 82
Hollander, L. P. & Co. 2500 1500 4000 154 00
Holt, Dr. Highland 132 132 5 08
Holt, Mrs. Susan 2200 2200 84 70
Hooper, Harry A. and Lena F. 40 40 1 54
Hooper, Frances E. 520 520 20 02
‘Hooper, Cyrus 200 200 7 70
Horn, Edwin P. 1991 1991 76 65
Horning, Andrew J. 40 40 1 54
Horton, H. B. 400 400 15 40
Horton, Herman D. 100 100 3 85
Howe, E. F. 210 210 8 09
Howe, Charles J. 100 100 3 85
'Hoydahl, Carl T. ____ 200 200 7 70
Hubbard, C. E. 20900 20900 804 /65
’Hnckins, Mrs. Julia M. 250 250 9 / 63
‘Hughes, Ida B. 2500 2500 96; 25
“Hunter, Mrs. A. F. L. 4150 4150 159 24
Hunter, J. R., heirs 2464 50 2514 96 79
Huse, Fannie L. 1100 .1100 42 35
-’Hussey, Mrs. Celia 770 770 29 65
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Non-Resident 
Hutchins, Elizabeth G. 
Hutchins, Linna A.
J
Jackson, Louis C.
Jacobs, Eldridge 
Jacobs, John
Jacobs, J. W. and Reginald 
James, Mrs. Ida J.
James, Mrs. El/la C. 
Jefferson, Arthur R.
Jenkins, Alice M.
Johnson, Annie M.
Johnson, Willie H.
Johnson, Worthy 
Johnson, Elizabeth S. 
Johnson, Estelle B.
Johnson, Charles, heirs 
Johnston, Robert J.
Jones, Mary E.
Jones, Mrs. Florence C. 
Jones, Sarah 
K
Keen, Frank 
Kelley, James J.
Kelley, Margaret and 
Quinland, Annie 
Kelley, Margaret and 
Quinland, A. E.
Kelley, Harry S.
Kennard, George 
Kendall, Frank W.
Kendall, William H. 
Kennedy, Rose 
Kenyon, Frank E.
Kidder, H. J.
Kierman, Lilly J.
Kimball and Loring 
King, Leon A.
Value Value Total Total
R. E. P. P. Val. Tax
5900 75 5975 230 04r
83 83 3 20
110 110 4 24
100 100 3 85
132 132 5 08-
1200 1200 46 20
990 990 38 12
1430 1430 55 06
2200 2200 84 70
132 132 5 08
660 660 25 41
66 66 2 54
66 66 2 54
100 - 100 3 85
100 10.0 3 85
66 66 2 54
300 300 11 55
100 100 3 85
2310 2310 88 94
600 600 23 10
30 30 1 15
300 300 11 50
300 300 11 50
100 100 3 85
1650 1650 63 53
198 198 7 62
1980 1980 76 23
220 220 8 47
275 275 10 59
2325 2325 89 51
3100 3100 119 3 5
250 250 9 63
100 100 3 85
880 880 6600COCO
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Value Value Total Total/
■Non-Resident R. E. P. P. Val. Tax
ing, Ellen H. 1320 1320 50 82
flng, Dr. A. F., heirs 5720 5720 220 22
'ngsbury, Edward 2750 2750 105 88
nney, Kirk, heirs 240 240 9 24
ight, A. S. and F. L. 30 30 1 16
owles, Mrs. Alice C. 132 132 5 08
insky, Annie 2100 2100 80 85
“■insky, Annie and Albert L. •3300 500 3800 146 30
ii
ackey, Mrs. Katherine 2310 2310 88 94
mbert, Lettie B. 220 220 8 47
ne, Mrs. Lizzie 198 198 7 62
• ne and Dustin 2075 2075 79 89
.ngton, E. E. 1500 1500 57 75
rkin, Mrs. Harry M. 1350 1350 51 98
rson, A. Louis 100 100 3 85
throp, Helen A. 15275 15275 587 40
urent, Robert 825 825 31 76
.urent, Robert 1405 1405 54 09
wrence, Mable 880 880 33 88
ahy, Frank 165 165 6 35
ry, John 200 200 7 70
Clair, Isabelle S. 1845 1845 71 03
ee, Helen 4675 4675 179 99
e, Lucy Howard 5060 5060 194 81
vesque, Louis 225 225 8 66
hore, R. A. 225 225 8 66
ncoln, Mrs. Cecelia 11110 11110 427 74
ttle, Mrs. John K. 825 825 31 76
ttlefield, Roby 462 462 17 79
ttlefield, Joseph H.. 1163 1163 44 78
ttlefield, Horton 72 72 2 77 j
tlefield, Lester 200 200 7 7 0 /
ttlefield, Alice L. 525 525 20 21/
ttlefield, Maria L. 283 283 10 90
ttlefield, Archie 200 200 7 70
ttlefield, George H. 230 230 8 8$
tlefield, Edwin I. 575 575 22 14
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Non-Resident 
Littlefield, Arthur E. 
Littlefield, James 
Long, Charles W., heirs 
Long, Mrs. Lizzie and 
Varrell, B. J.
Lord, Mrs. George W.
Lord, Elinor Louise 
Lord, James H.
Lorring, Charles I.
Lovell, Mrs. Harriet 
Lowell, George K., heirs 
Lowell, Constance 
Luquer, Nicholas 
Lyford, P. C.
M
Mabbot, Horace G.
MacDonald, Beatrice 
Maddox, Jos. A. and Son 
Mahoney, Michael 
Main, Wallace 
Manson, J. Lester 
Manson, W. F.
Manvell, Mrs. Anna F., estate 
Harden, Rev. W. E.
Marsh, Walter H.
Marsh, Arthur 
Marshall, Frank D.
Martin, Mrs. L. B.
Martin, Mrs. J. A.
Mathews, Harold C.
Maxwell, Lincoln 
Maxwell, Roland 
Maxwell, William H.
Maxwell, Henry 
May, Mrs. Grace L.
May, George Henry 
McAlfin, Mrs. H. W.
McBride, Patrick
Value Value Total Total
R. E. P. P. Val. Tax
55 55 2.
1155 1155 44 4
660 660 25 4
1980 1980 76 2
44 44 1 6
1900 1900 73 1
100 100 3 8
600 600 23 1
1740 1740 66 9
1540 1540 59 2
12485 12485 480 6
5940 5940 228 6
200 200 7 7
1930 1930 74 3
100 100 3 8
175 175 6 7
100 100 3 8
3370 3370 129 7
635 635 24 4
1320 1320 50 8
7590 7590 292 2
1650 1650 63 5
264 264 10 1
1100 1100 42 3
13510 13510 520 1
660 660 25 4
1870 1870 72 0
10000 200 16200 392 7
528 528 20 3
110 110 4 2
264 264 10 1
90 90 3 4
6500 6500 250 2
17600 17600 677 6
1125 1125 43 3
1500 1500 57 7
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Non-Resident 
cCashy, _ Nora 
eClellan and Williams 
cCarthy, Arthur C. 
cCurdy, Florance A. 
cDowney, Martin D.
Mcllroy, Mary 
Mclntire, Edwin, heirs 
Iclntire, Clifford, heirs 
clntire, William P.
McKey, Edith W.
cKein, Selina 
McLeod, Alton D.
McTerinen, Helen M.
Mead, L. K.
Meadcalf, Willard 
Meyers, Hannah 
Mexican Petroleum Corp.
; Milchener, Michael 
Miller, J. L.
Minns, Michael J.
Mitchell, Mrs. A.. A.
Montgomery, Sarah V.
Moody, A. L.
Moorers, Mrs. E. M.
Moore, Mary T.
Moore, W. A.
Moran, Mary A. and Mou, Mary A. 
More, Mary L.
Morey, Edwin 
Morgan, S. W.
Morgan, Marshall S.
Morgan, Mrs. George M.
Morley, Florence 
Morrill, Miss Grace 
Morrill, R. H.
Morrison, Helena T.
Mortgage Guaranty Co.
Moseley, a  B., estate
Value Value Total Total
R. E. P. P. Val. Tax
300 300 11 55
770 770 11 55
100 100 3 85
3000 3000 115 50
350 350 13 43
50 50 1 93
15 15 58
110 . 110 4 24
660 660 25 41
2500 2500 96 25
100 100 3 85
200 200 7 7a
1700 1700 65 45
330 330 12 71
1540 1540 59 29
1800 1800 69 30
600 600 23 10
200 200 7 70
3500 3500 134 75
300 300 11 55
11550 11550 444 68
1750 1750 67 38
1320 1320 50 82
330 330 12 71
8500 8500 327 25
110 110 4 24
1800 1800 69 30
100 100 3 85
1750 1750 67 38
3280 3280 126 28
8800 8800 338 80
11542 11542 444 37
100 100 3
2050 20*0 78 93
1696 1696 65 30
1335 1335 51 40'
300 300 11 55
160 160 6 1*
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Non-Resident 
Moulton, Elsie A., estate 
Moulton, Charles G. and Sister 
Moulton, George B.
Moulpied, Charles de 
Mudget, Albert 
Mudget, Minnie 
Munroe, Mrs. Lottie T.
Mutual Service Station Inc. 
Myer, Ellen F.
N
Nason, Ellen F.
Neilson, Mrs. Mary H.
Newhall, Cora 
Newman, Mrs. Elizabeth B. 
Nichols, Mabella 
Nickerson, John 
Niles, Mrs. G. E.
Norton, Chester N.
Norton, Mrs. Emma 
Norwood, G. M.
Noyes, William 
Nutter, George W.
O
Obrig, Clara 
OBrien, Mary M.
O’Brlne, John 
O’Donnell, Helen 
Otis, Charles S., heirs 
Otis, Mrs. Flora B.
Olson, Edwin O.
P
Packard, Dr. G. H.
Page and Avery 
Page, Mrs. Mary J.
Park, Albert J.
Parker, Everett E.
Parsons, Miss Francis W. 
Patch, Mrs. Mary L.
Value 
R. E.
Value 
P. P.
Total
Val.
Total
Tax
1038 1038 39 96
5774 5774 * 222 30
1100 1100 42 35
1210 1210 46 59
300 300 11 55
1375 1375 52 94
132 132 5 08
1200 300 1500 57 75
50 50 1 93
11713 75 11783 453 84
300 300 11 55
550 550 21 18
880 880 33 88
700 700 26 95
880 880 33 88
700 700 26 95
55 55 2 12
132 132 5 08
11100 11100 427 3 ‘
935 935 36 00
935 935 36 0^
290 290 11 1.*
6000 6000 231 00
100 100 3 85
2376 75 2451 94 36
251 251 9 66
1100 1100 42 35
100 100 3 85
1110 1110 42 74
1870 1870 72 00
3018 3018 116 19^
165 165- 6 35
1980 1980 76 23
3700 3700 142 45
660 660 25 41
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Non-Resident 
Patterson, Robert 
Payne, George 
Pease, L. F.
Peabody, Edwin C.
Pelgram, Mrs. George 
Perkins, Moses S.
I erkins, Elias Albert 
Perkins, James W.
Perkins, Mrs. May Ella 
Perkins, A. E. and C. E. 
Perkins, E. M.
Perkins, Joel 
Perkins, S. J.
Perkins, Mrs. Ella 
Perrault, Fortuna Paro 
Picard, Raymond F.
Fettingalil, Walter J.
Phelps, G. A.
Phillias, Cornier 
Phillips, Theodore, heirs 
Phillips, Theodore 
Pickering, Mary and iSarah 
Pickering, Mrs. Susan Howard 
Pierce, Greenleaf 
Pierrepont, Mrs. Nathalie C. 
Plummer, Charles 
Plummer, William, rheirs 
Plummer, Miss Elvira G. 
Plummer, William A.
Pollard, Mary A . -------.
Pomlow, Alphonas J.
Prescott, E. H.
Preston, Wallace F.
Pugh, John H.
Q
Quigey, Anna F.
Quinlan, Anna E. and 
Kelley, Margaret
Vailue Value Total Total
R. E. P. P. Val. Tax
136 136 5 24
5 5 19
216 216 8 32
1875 1875 72 19
1420 1420 '54  67
555 555 21 37
50 50 1 93
3135 3135 120 70
65 65 2 50
100 100 3 85
350 350 13 48
3179 3179 122 39
309 309 12 00
175 175 6 74
132 132 5 OS
100 100 3 85
1425 1425 54 86
3740 3740 143 99
300 300 11 55
141 141 5 43
660 660 25 41
5950 1125 7075 272 39
7150 7150 275 28
1897 1897 73 04
7000 7000 269 50
33 33 1 27
33 33 1 27
5740 5740 220 99
3080 3080 118 58
200 200 7770
50 50 y  93
3000 600 3600 138 60
133 133 5 12
100 100 3 85
100
\
100 3 85
250 250 » 9 63
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i .
'Non-Reside<nt 
Quinn, Cornelius 
Quirk, Mary A.
R
Ramsdell, Emma F.
Ramsdell, Cleaveland 
Ramsdell, Clifford 
Randall, Cornellia 
Randlett, Aravilla F.
Raynes, Frances 
Reid, James 
Roid, Mary C.
Remick, Rowena 
Renker, Robert 
Reynolds, Nellie A.
Reynolds, Mrs. Stanley 
Rice, Katherine A.
Rice, Cora L.
Ricker, Daniel 
Ricker, Shipley W.
Richardson, Mrs. Alice G. 
Richardson, Marian 
Ridley, Martha S.
Robbins, Mrs. Ned L.
Roberts, Mrs. Charlotte 
Roberts, William A.
Robins, Catherine A.
Robie, Mrs. Mabel E.
Robinson, Cora F.
Rodgers, Melvin and Banfil, W. H.
Rogers, Miss Margaret
Rogers, Mellen
Rogers, Bernice
Rohan, Mary
Rollins, Ashton
Rooney, Catherine
Ross, Thomas
Ross, Lincoln K.
Roundburg
Value 
R. E.
Value 
P. P.
Total
Val.
Total
Tax
640 640 24 64:
300 300 11 55
17600 17600 677 60
99 99 3 81
15 15 58
800 800 30 80
66 66 2 54
407 5 4075 156 89-
2000 2000 77 GO
24500 300 24800 954 80
100 100 3 85
885 885 34 07
1540 1540 59 29
1425 1425 54 86
11000 11000 423 50
8800 8800 338 80
770 770 29 65
990 990 38 12-
1200 1200 46 20
472 472 IS 17
100 100 3 85
880 880 33 88
550 550 21 18
792 792 30 49
100 100 3 85
2046 2046 78 77
1135 1135 43 70
450 450 17 33
4680 75 4755 183 07
325 325 12 51
110 110 4 24
100 100 3 85
6700 6700 257 95-
1345 1345 51 78
200 200 7 70
1815 1815 69 88
200. 200 7 70
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Non-Resident 
Roundy, Elmer E.
Rudd, Mrs. Ida 
Ruggles, Juliet C. and 
Scott, Edith C.
Ryce, Henry L.
S
Saco & Biddeford Savings Inst. 
Safford, Susan N.
Safford, Mrs. Grace E.
alls, P. D., estate 
Sails, Harry L.
Sanborn, Mrs. Frank 
San'born, Julian H.
Sanborn, Albert H. and Bertha 
Sanders, George F.
Sanger, Mrs. Charles R.
Savage, Isaac M.
Savoy, Julia 
Sawteille, Miss A. E.
Sawyer, Mrs. Lelon M.
Schneider, Frederick 
Scruton, Mrs. Susan A.
Seabury, Land Co.
Seabury, Margaret 
Seavey, Charles, heirs 
eavey, John A.
Seavey, H. E.
Shapleigh, John, heirs 
Sharkey, Joseph A.
‘haw, Ida 
Sheeran, Mary T.
Sherburne, Fred W.
Sibley, Arthur E. ,
idilinker, Thomas 
Simpson, Charles H.
Simpson, Hallie M & Soper, C. M.
impson, William S., heirs 
Sinclair, Carrie M.
Value 
R. E.
Value 
P. P.
Total
Val.
Total
Tax
100 100 3 85
2000 2000 77 00
1320 1320 50 82
100 100 3 85
2541 2541 97 83
2486 2486 95 71
400 400 15 40
1375 137:5 52 94
3130 3130 120 51
5903 5903 227 27
770 770 29 65
420 420 16 17
1980 1980 76 23
5500 5500 211 75
1000 1000 38 50
100 100 3 85
900 900 34 65
1100 1100 42 35
1775 1775 68 34
1012 1012 38 96
7340 7340 282 59
100 100 3 85
205 205 7 89
132 132 5 08
300 300 11 55
200 200 7 70
100 100 3 85
1155 1155 44 47
200 200 7 70
218 218 8 39
2300 50 2350 92 41
200 200 7 70
1073 1073 41 31
440 440 16 94
640 640 24 64
1584 1584 60 98
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Non-Resident 
Swank, Susan
Slack, Alice O. and Harriet Owen 
Sleeper, Ella M.
Sleeper, William E.
Small, Fannie I.
Smart, Edward H.
Smith, E. G.
Smith, Thomas 
Smith, Mrs. Julia M. G.
Smith, Florence Horn 
Smith, Annie L.
Smith, George T.
Smyth, Julian K.
Snow, Mary E.
Sohier, William, heirs 
Soper, Alexander 
Southall, Jos. A., Jr.
Spencer, Warren W. C.
Spencer, Mrs. Mary B.
Sperry, Pauline 
Spinney, Howard 
Spinney, E. P.
Sprague, Mrs. Philo W.
Sproul, Nora L.
Springall, George A.
Stackpole, Emmaline, estate 
Stackpole, F. D., heirs 
Stacy, Frank 
Standard' Oil Co.
Staples, A. L.
Staples, W. L.
Slebbins, Mrs. Mary B.
Steedman, Mrs. Mary L. 
Sterling, John H.
Stevens, John H.
Stevens, H. E.
Stevens, Edwin A.
St. Hilaire, Alfred
Value Value Total Total
R. E. P. P. Val. Tax
100 100 3 85-
550 550 21 18
1870 1870 72 00<
1540 1540 59 29
100 100 3 85
550 550 21 18
1595 1595 61 41
14080 14080 542 08
770 770 29 65
3850 3850 148 23
100 100 3 85
300 300 11 ss-
3925 3925 151 i i
1320 1320 50 82
6600 6600 254 10
7590 7590 292 22
100 100 3 85
150 150 5 78
1155 1155 44 47
1160 1160 44 66
150 150 5 78
3435 3435 132 25
5500 5500 211 75
1200 1200 46 20
500 500 19 25
21100 21100 812 35
11880 11880 457 38
1200 1200 46 20
5600 9900 15500 596 75
3121 350 3461 133 6±
2700 2700 103 95
65 65 2 50
4250 4250 163 63
110 110 4 24
650 650 25 03
5555 5555 213 87‘
880 880 33 88
100 100 3 85
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Value Value Total Totalt
Non-Resident R. E. P. P. Val. Tax
hauling, Grace 1350 1350 51 98
Stoddard, Mrs. Lou F. 1000 1000 38 50
Strattard, Sadie L. 700 700 26 95
Sullivan, Roger G., heirs 22330 150 22480 865 49
Sullivan, Mrs. Nellie 500 500 19 25
Sullivan, Mrs. Ellen M. J. 575 575 22 14
Swan, Samuel B. 100 100 3 85
Swasey, Frank E. 575 575 22 14
Sweet, Dr. Robert V. 10450 75 10525 409 07
SAvett, Miss Nancy C. 4950 4950 190 58
J.
Taber, Sidney R. 11440 11440 440 44
Taft, Lydia B. 3498 3498 134 67
Taft, Sarah A. 900 900 34 65
Talford, E. J. and Florence 55 55 2 12
Tawbe, Samuel 2600 2600 100 10
Texas Oil Co.
The American Board of Com.
900 900 34 65
for Foreign Missions 880 880 33 88
Thomas, Mr. and Mrs. A. A. 2860 2860 110 11
Thompson, Harold W. 300 300 11 55
Thompson, Harodd B. 100 100 3 85
Thompson, Samuel S. 5500 5500 211 75
Thompson, Mrs. W. B. 10980 10980 422 73
Thompson, Grace 1100 1100 42 35
Thompson, Ellen L. 880 880 33 88
Thompson, Hattie M. 1100 1100 42 35
Thompson, George, heirs 1000 1000 38 50
Thorne, Mrs. Samuel, Jr. 10450 10450 402 33
Thresher, Eugene H. and Emily A. 1870 .1870 72 ,00
Tibbetts, Carrie 770 770 29/ 65
Tilton, Warren J. 1320 1320 50 82
Timmins, Arthur 5060 5060 194 81
Tinker, Alvah G. 66 66 2 54
Tobey, Maurice
Tobin, Daniel and Margaret
13350 200 13550 521 68
Burke 300 300 11 55
Tobin, M. Genevieve 100 100 3 85
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Non-Resident 
Toggerson, Samuel A.
Tolmay, Thomas E.
Tower, Charles H.
Towle, John R.
Towle, Woodbury L.
Towne, Mrs. Charlotte 
Trafton, Chas. F. & Alexzene 
Trask, Charles 
True, Calvin S.
Trustees of Traip Academy 
Tuson, Winnifred G.
U
Upham, Miss Nancy D.
• '• \
Varney, Wilden S.
Varney, Perley 
Vaughn, Mrs. Juilia S.
Vermule, Edward A.
Voudy, Frank 
W
Waite, Mary A.
Wallace, Sumner
V/allace, Carrie L. and Freda A.
Wallace, Albert
V/allace & Brown
"Ward, Miss Caroline E.
Ward, Miss Anita S.
Warren, Henry M.
Waterhouse, George W.
Watson, Mrs. Mary M.
Weare, E. T.
Weare, Oliver J., heirs 
Weare, George A., heirs 
Webber, Ann M.
Wefoster, Elwyn 
Webster, Ruby M.
Welch, Emma M.
Wentworth, Frank P.
Value 
R. E.
Value 
P. P.
Total
Val.
Total
Tax
5° 50 1 93
165 165 6 35
1980 1980 76 23
1848 1848 71 15
957 957 36 85
660 660 25 41
1300 1300 50 05
792 792 30 49
99 99 3 81
l50 150 5 78
500 500 19 25
1210 1210 46 59
100 100 3 85
246 246 9 47
440 440 16 94
1650 1650 63 53
363 363 13 98
2740 2740 105 49
16610 100 16710 643 34
1575 1575 60 64
5060 100 5160 198 66
924 924 35 57
2585 50 2635 101 45
335 335 12 90
12430 12430 , 478 56
345 345 13 28
2500 2500 96 25
145 145 5 58
482 482 18 56
340 340 13 09
132 132 5 08
715 715 27 53
75 75 2 89
100 100 3 85
100 100 3 85
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Value Value Total Total
Non-Resident R. E. P .P . Val. Tax
Wentworth, Lewis E. 396 396 15 25
Wentworth, Lilia E. 150 150 5 78
Wentworth, J. B. 275 275 10 59
Wentworth, Maude S. 250 250 9 63
Wentworth, E. Marian 10450 10450 402 33
Wesselhoeft, Dr. William, Est. 10450 10450 402 35
West, Lester M. 100 100 3 85
Weston, E. B. 1292 1292 49 74
Weston, John H. 300 300 11 55
Wettergreen, J. C. 90 90 3 47
Wheeler, Miss Elizabeth 4620 4620. 177 87
Whittaker, John R. 1800 1800 69 30
Wiesuer, Clara A. 50 50 1 93
v/iggin, Mary A. 40 40 1 54
Williams, Andrew M. 4055 200 4255 163 82
Williams, Hannah M. 4400 500 4900 188 65
Williams, Langdon 8000 8000 308 00
Williams, Charles 1620 1620 62 37
Williams, Mrs. Kate E. 55 55 2 12
Williams, Mrs. Arthur H. 200 200 7 70
Willson, Ann L. 50 50- 1 93
Winn, Mrs. H. E. 500 500 ' 19 25
Winslow, John S. 550 550 21 18
Wintersteen, A. H. 10120 10120 389 62
Wood, Charles A. 4550 4550 175 18
Woodbery, Mrs. Maybelle 1475 1475 56 79
Woodbury, Charles H. 2000 2000 77 00
Wood well, George M. 1320 1320 50 82
Woodward, Nellie 198 198 7 62
W olf, Nathan 1100 1100 42 65
Wright, Mrs. S. R.
Y
700 700 26 /9b>
JL
Yates, Alice 1250 1250 J12
York County Power Co. 16150 790 16940 652 20
York Plumbing and Heating Co. 1150 1150 44 28
York Development Co. 20396 20396 785 25
Young, Mrs. William 275 275 10 59
Young, J. Frank 18525 100 18625 716 10
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Value Value Total Total
Non-Resident R. E. P. P. Val. Tax
Young, Iva 225 225 8 66
Young, Andrew G. 30 30 1 16
Young, J. W. 320 320 12 32
Young, John Crosfoy 4230 4230 162 86
Z
Zaffati, Nora 200 200 7 70
Warrant for Town Meeting
M a r c h  8 ,  1 9 2 6
T o  A r t h u r  E .  B r a g d o n ,  C o n s t a b l e  o f  t h e  T o w n  o f  Y o r k :
In the name of the State of Maine you are required 
to notify and warn the inhabitants of said town of 
York qualified by law to vote in town affairs, to as­
semble in the Town House in said town on Monday, the 
eighth day of March, A D. 1926, at nine o’clock in the 
forenoon to act on the following articles, to wit:
First.—To choose a moderator to preside at said 
meeting.
Second.—To choose a Town Clerk, three Selectmen, 
Assessors of Taxes and Overseers of the Poor, Town 
Treasurer, Collector of Taxes and Constable, two 
School Committeemen, one Road Commissioner, one or 
more Fire Wards, one Auditor of Accounts and all oth­
er officers necessary for the ensuing year.
Third.—To fix the remuneration of the town offi­
cers for services for the ensuing year, also the price 
for labor on the highways.
F o u r t h .—To see what sum of money the town will j  
vote to defray the incidental expenses of the town fo r ' 
the ensuing year.
F i f t h .—To. see what sum of money the town will 
vote for the repairs of highways and bridges for the 
ensuing year.
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S i x t h .—To see what sum of money the town will 
vote for the support of Poor for the ensuing year.
S e v e n t h .—To see what sum of money the town 
will vote for Common Schools for the ensuing year.
E i g h t h .—To see what sum of money the town will 
vote for the support of a Free High School for the 
cmsuing year.
N i n t h .—To see what sum of money the town will 
vote for the purchase of text-books and supplies for 
the ensuing year.
T e n t h .— T o  see what sum of money the town will 
vote for repairs of school buildings for the ensuing 
year.
E l e v e n t h .—To see what sum of money the town 
will vote for janitor sendee and fuel for the High 
School for the ensuing year.
T w e l f t h .—To see what sum of money the town 
will vote for janitor service and fuel for Common 
Schools for the ensuing year.
T h i r t e e n t h .—To see what sum of money the town 
will vote for instruction in manual training in the 
schools for the ensuing year.
F o u r t e e n t h .—To see what sum of money the town 
will vote for transportation of the High School stu­
dents for the ensuing year.
F i f t e e n t h ,—To see if the town will vote the sum 
of one hundred dollars for laboratory equipment for 
the High School.
Sixteenth.—To see what sum of money the town 
will vote for a water supply for the ensuing year.
Seventeenth.—To see if the town will vote the 
sum of one thousand dollars to meet the deficiencies 
in the appropriation for 1925.
Eighteenth.—To see what sum of money the town 
will vote for Memorial Day.
Nineteenth.—To see what sum of money the town 
will vote for care of grounds, walks and shrubbery 
around the Town House.
Twentieth.—To see what sum of money the town 
will vote for street lighting for the ensuing year.
Twenty-First.— To see what sum of money the 
town will vote to pay interest on and for the reduction 
of the debt of the town for the ensuing year.
Twenty-Second.— To see if the town will vote to 
instruct and authorize the Treasurer to hire money on 
the credit of the town to meet pressing liabilities when 
so directed by the Selectmen.
Twenty-Third.—To see what sum of money the 
town will vote for the Health Department for the en- 
. suing year.
Twenty-Fourth.—To see if the town will vote 
“ yes” or “ no” on the question of appropriating ana 
raising money necessary to entitle the town to Sta^e 
Aid as provided in Section 19 of Chapter 25 of the 
Revised Statutes of 1916.
t
Twenty-Fifth.—To see if the town will appropriate 
and raise the sum of $1,333.00 for the improvement
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of the section of State Aid Road1 as outlined in the re­
port of the State Highway Commission, in addition 
to the amount regularly raised for care of highways 
and bridges. The amount being the maximum which 
the town is allowed to raise under the provisions o f  
Section 18, Chapter 25 of the Revised Statutes of 
1916.
Twenty-Sixth.—To see if the town will vote to 
raise money and what sum for the maintenance of 
state highways during the ensuing year, within the, 
limits of the town under the provisions of Sections 
8, 17, 26, 27 and 28, Chapter 25 of the Revised Statutes 
of 1916.
Twenty-Seventh.—To see what sum of money the 
town will vote for the purpose of removing snow from 
the highways.
Twenty-Eighth.—To see what sum of money the 
town will vote in aid of the York Public Library for 
the ensuing year.
Twenty-Ninth.—To see what sum of money the- 
town will vote to raise for the maintenance of the 
York Hospital for the ensuing year.
Thirtieth.—To see if the town will vote to accept 
the report of the doings of the Selectmen in laying 
out a town way at Long Beach near the Oceanside 
Railroad Station.
Thirty-First.—To see what sum of money the town 
will vote for the repairs of Rice's Bridge.
Thirty-Second.—To see if the town will vote to 
purchase a road machine and appropriate a sum of 
money therefor.
Thirty-Third.—To see if the town will vote to 
appropriate $3,000. to pay the balance due on the York 
Public Library, on petition of Frank W. Smith and 
nine others.
Thirty-Fourth.—To see if the town will vote to 
purchase a ladder truck, so-called, for the York Village 
and Corner Fire Department and appropriate a sum of 
money therefor, on petition of George N. Baker and 
nineteen others.
Thirty-Fifth.—To see if the town will vote to con­
struct the State Aid Boad No. 3 and appropriate a 
sum of money therefor, on petition of C. E. Weare and 
seventeen others.
Thirty-Sixth.— To see if the town will vote to 
increase its appropriation for State Aid Roads to five 
times the maximum amount provided for in Section 
18 Chapter 25 of the Revised Statutes, in accordance 
with the provisions of Chapter 258 Section 5 of the 
Acts of 1917, on petition of C. E. Weare and seven­
teen others.
Thirty-Seventh.—To see if the town will vote to 
buy a Fordson Tractor with caterpillar tread, Sargent 
snow plow, one man Wehr Grad'er and appropriate 
$2,700. to buy same, on petition of H. Herman Bracy 
and sixteen others.
Thirty-Eighth .—To see if the town will vote to 
buy a Fordson Tractor with caterpillar tread, Sargent 
snow plow and appropriate $1919. to buy same, on pe­
tition of H. Herman Bracy and seventeen others.
Thirty-Ninth.—To see if the town will vote to 
purchase a tractor and snow plow to be used in the
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Eastern District, and appropriate a sum of money 
therefor, on petition of W. C. Hildreth and forty-one 
others.
Fortieth.—To see if the town will vote to install 
street lights from York Corner to Chase Pond by the 
way of Scituate, thence to the residence of W. J. Vick­
ery and vote a sum of money therefor, on petition of 
Ellen B. Clark and twenty-three others.
Forty-First.—To see if the town will vote to ex­
tend the electric light service from the present term­
inus on “ Ridge Road” at the barn of H. H. Norton 
along said “Ridge Road” to “Webber Road” , so-called, 
and appropriate a sum of money therefor, on petition 
of P. E. Spinney and fourteen others.
Forty-Second.—To see if the town will vote to in­
stall two street lights at York Beach. One on the 
State Road near the residence of Frank L. Trefethen, 
and one on High Street near the residence of Fred W. 
Moore, on petition of Fred W. Moore and ten others.
i
• Forty-Third.—To see if the town will vote a sum 
of money for the purpose of installing street lights 
from the guide board on the State Road leading from 
York Corner to Cape Neddick to the terminus of the 
present line running from the residence of Dwight 
Bardwell to a point near the residence of Patrick Mc­
Govern, on petition of Patrick McGovern and ten 
ethers.
Forty-Fourth.—To see if the town will vote to 
extend the present electric service from the terminus 
at Charles E. Weare’s farm to the residence of Jere-
miah Perkins and appropriate a sum of money there­
for, on petition of Jeremiah Perkins and nine others.
Forty-Fifth—To see if the town will vote to in­
stall two lights on Atlantic Avenue West, on petition 
of 0. W. Avery and fourteen others.
Forty-Sixth.— To see if the town will vote to in­
stall a street light at the corner of Acorn and Depot 
Streets at Long Beach and appropriate a sum of money 
therefor, on petition of G. W. Waterhouse and nine 
others.
Forty-Seventh.—To see if the town will vote to 
instruct and authorize the Selectmen to install a suit­
able heating plant in the Town Hall and' appropriate 
a sum of money therefor, on petition of Fred W. Mar­
shall and thirty-eight others.
Forty-Eighth.—To see if the town will vote a sum 
, of money to repair the road from the residence of 
Dwight Bardwell to the State Road from York Corner 
to Cape Neddick, on petition of Patrick McGovern and 
ten others.
Forty-Ninth.—To see if the town will vote to raise 
the sum of $5,000. for the purpose of repairing the road 
leading from the residence of J. J. Foristall to the 
Ogunquit line, on petition of Jeremiah Moulton and 
seventy-five others.
Fiftieth.—To see if the town will vote the sum of 
Five Hundred Dollars to be expended in removing 
the ledges just beyond the Daniel Goodwin farm on 
the Logging Road and otherwise improve said road 
from the State Road to a point near the old Freeman
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farm so-called, on petition of Joseph Mott and twenty- 
two others.
Fifty-First.—To see if the town will vote the sum 
of Six Hundred Dollars to be expended on the road 
from North Village School House to Wells line, on pe­
tition of Benjamin 0. Clough and six others.
Fifty-Second.—To see if the town will vote to 
raise the abutments of Clark’s Bridge so-called, across 
Cape Neddick River, near the residence of Fred J. Mat­
thews, four feet higher than at present and to have the 
same arched over with suitable material thereby avoid­
ing the sharp hill on the Southerly side of the bridge 
as also future costs and repairs, on petition of A. K. 
Brewster and fifty-five others.
Fifty-Third.—To see if the town will vote to ap­
propriate the sum of Five Hundred Dollars to be ex­
pended in repairing and graveling Ferry Lane Road 
so-called, on petition of Mrs. Albert E. Evans and 
twenty-six others.
Fifty-Fourth.—To see if the town will vote the 
sum of one thousand dollars for the York Beach Fire 
Department, the same to be used in purchasing new 
hose and other needed supplies, on petition of Harley 
G. Ellis and twenty-one others.
Fifty-Fifth.—To see if the town will vote tc 
build a branch sewer at York Beach, Me., beginning 
at a point near or at the entrance of Belmont Ave., 
so-called and running through lands of James Hersey, 
Mrs. O’Donnell, J. W. Whitehouse and Mrs. Walter 
Matthews, thence to main sewer leading to Cape Ned-
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dick River, and appropriate a sum of money therefor, 
on petition of Harley G. Ellis and fifteen others.
Fifty-Sixth.—To see if the town will vote to in­
stall septic tanks on the town sewer at York Beach, 
and appropriate a sum of money therefor, on petition 
of Frank E. Parsons and seventeen others.
Fifty-Seventh.—To see if the town will vote a 
sum of money for paying the cost of applying a binder 
of tarvia, oil, or other substance on highways recon­
structed within two years by State Aid.
Fifty-Eighth.—To see if the town will vote to co­
operate with the State and Federal governments in con­
tinuing the control of White Pine Blister Rust, and 
raise a sum of money for the purpose.
Fifty-Ninth.— To see what sum of money the 
town will vote to grant and raise to be expended and 
used for advertising the natural resources, advantages 
and attractions of the State of Maine.
Sixtieth.—To see if the town will vote to install 
a hydrant near the residence of Alfred Thompson, on 
petition of Alfred Thompson and ten others.
Sixty-First.—To see if the town will vote to in­
stall a hydrant-between the farms of C. W. Goodale / 
near the South Side School House and appropriate a/ 
sum of money therefor, on petition of C. W. Goodale/ 
and nine others.
Sixty-Second.— To see if the town will vote to dis­
continue that portion of the old road from the South­
erly end of Seabury Bridge to a point near the Fred 
Langille house that has been replaced by a new road.
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Sixty-Third.—To see if the town will vote to re­
quire all taxes to be paid not later than Oct. 1st, 1926, 
and that interest at the rate of 1 per cent, per month 
be charged on all taxes not paid on or before October 
1st, 1926.
Sixty-Fourth.—To see if the town will vote the 
sum of twenty-five dollars to be used as prize money 
for Boys’ and Girls’ Clubs.
Sixty-Fifth.—To pass any other vote or votes 
that may be necessary and legal for the administra­
tion of the town for the ensuing year.
The Selectmen hereby give notice that they will 
be in session for the purpose of revising and correcting 
the list of voters, on Friday and Saturday, March 
5th and 6th from one to four o’clock p. m.
Dated at York this twentieth day of February. 
A. D. 1926.
JOSEPH F. BRAGDON, 
NELSON C. HUTCHINS, 
SAMUEL A. PREBLE,
Selectmen of York.
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